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Kapitel 1 - Indledning 
1.1 Problemfelt 
Den store mængde flygtninge, der flygter over middelhavet til Europa på grund af konflikt, 
krig og fattigdom, sætter Europa under et alvorligt pres. Ifølge tal fra FN's Flygtningehøj-
kommissariat, UNHCR, er der midt i november ankommet 819.218 flygtninge og migranter 
til Europa i løbet af 2015, hvor 52% af dem er flygtet fra Syrien. Mængden af flygtninge og 
migranter, der er kommet til Europa, er steget måned for måned, og alene i oktober kom 
219.740 flygtninge og migranter til Europa med både (UNHCR 16.11.15). Der er ikke udsigt 
til at flygtningestrømmen vil aftage i nærmeste fremtid, og i EU-Kommissionens økonomiske 
efterårsprognose, der blev fremlagt medio november, forudsiges det, at der frem til udgangen 
af 2017 vil komme tre millioner flygtninge og migranter til Europa (Ritzau 05.11.15).  
 
Flygtningestrømmen kan også mærkes i Danmark, og ifølge Rigspolitiet har minimum 
56.000 flygtninge og migranter krydset den danske grænse fra 6. september og to måneder 
frem (Ritzau 13.11.15). Alene i oktober søgte 3600 asyl i Danmark, og det forventes, at antal-
let af asylansøgere i 2016 godt kan nå op på 25.000 (Ritzau 16.11.15). 
 
Hvis flygtninge får opholdstilladelse i Danmark, skal de deltage i et 3-årigt integrationspro-
gram. Kommunerne har ansvar for at udarbejde integrationsprogrammerne sammen med 
flygtningene, så de hurtigt kan blive integreret og selvforsørgende. Analyser udarbejdet af 
Dansk Arbejdsgiverforening viser dog, at kun 15% af flygtningene er i job efter tre år, og at 
kun en fjerdel af de flygtninge, der fik asyl i år 2000-2003, var i arbejde efter 10 år (Sletting 
07.03.15).  
 
Tal fra 2013 viser, at der generelt set er en lav arbejdsmarkedstilknytning hos ikke-vestlige 
indvandrere i Danmark. Hvis man ser på de 16-64-årige har ikke-vestlige indvandrerkvinder 
den laveste erhvervsfrekvens, og kun 49% er i arbejdsstyrken mod 75% af etnisk danske 
kvinder. Hos de ikke-vestlige indvandrermænd er 59% i arbejdsstyrken, hvor procentdelen 
hos etnisk danske mænd er 78% (Dansk Arbejdsgiverforening 2015:20). De ikke-vestlige 
indvandrere er ligeledes overrepræsenteret på overførselsindkomst. Selvom ikke-vestlige 
indvandrere kun udgør ca. 6% af befolkningen, udgør de eksempelvis 20% af kontant-
hjælpsmodtagerne (Dansk Arbejdsgiverforening 2015:34).  
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Flygtningestrømmen og den stigende mængde asylansøgere i Danmark gør det mere nødven-
digt end nogensinde med en effektiv integrationsindsats. De dårlige statistikker for arbejds-
markedstilknytningen hos ikke-vestlige indvandrere viser, at den nuværende integrationsind-
sats har brug for forbedringer. Politisk ser er der i høj grad fokus på forbedringer i forhold til 
uddannelse og arbejdsmarkedet, og der er en konsensus om, at hvis man blot kommer i ud-
dannelse og arbejde, skal man nok blive integreret.  
 
Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors peger begge på mentorordninger som effektive redska-
ber til en øget integration, og Generalsekretær for Røde Kors, Anders Ladekarl, påpeger føl-
gende kvaliteter ved mentorordninger:  
 
“Vi skal benytte civilsamfundet til at sikre, at der er en ven til alle flygtninge, der kommer 
til Danmark. Den frivillige ven kan byde ind med introduktion til dansk kultur, kontakter 
til lokalt erhvervsliv, foreningsliv og kendskab til kommunal struktur.” (Løppenthin 
24.09.15). 
 
Foreningen Nydansker har udformet mentortiltaget ”Hjælp en flygtning NU!”, der netop har 
de samme fokusområder, som Ladekarl fremhæver. Foreningen Nydansker er en forening, 
der, med fokus på integration, arbejder for at skabe en øget mangfoldighed på arbejdsmarke-
det (Foreningen Nydansker - A). Det gør de især ved hjælp af en række mentor-tiltag, hvor 
”Hjælp en flygtning NU!” er et af dem. ”Hjælp en flygtning NU!” har i 2015 fungeret som et 
pilotprojekt i fire forskellige kommuner og er baseret på deres mentorordning for unge udsat-
te: ”Bryd Unges Ledighed Nu!” (Foreningen Nydansker – B 19.12.15). 
 
I pilotprojektet ”Hjælp en flygtning NU!” er 50 syriske flygtninge blevet tildelt en erhvervs-
mentor med henblik på at få dem hjulpet hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Erhvervsmentorerne 
skal især styrke flygtningenes netværk, branchekendskab samt introducere dem til dansk kul-
tur og arbejdsmarkedskultur (Bilag 3). Tilbagemeldingen fra forsøgskommunerne er meget 
positive, og fra Faaborg-Midtfyn kommune siger de: 
 
”Vores oplevelser med forløbene har været udelt positive. Vores sagsbehandlere er 
meget begejstrede for indsatsen. De oplever, at mentorerne er engegerede og dygtige, 
borgerne flytter sig hurtigere end i andre tilbud, og administrationen af ordningen 
har fungeret upåklageligt” (Bilag 3).   
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Tiltaget har ydermere fået positiv medieomtale, og projektlederen forventer, at det succesful-
de tiltag vil blive bredt ud til langt flere kommuner. Hun forventer den samme udvikling, som 
de har oplevet med moderprojektet ”Bryd Unges Ledighed NU!”, der for 4 år siden startede i 
3 kommuner og nu har bredt sig til 22 kommuner (Bilag 2 L:119-122).  
 
De meget positive tilbagemeldinger om ”Hjælp en flygtning NU!” og de store forventninger 
til tiltagets fortsatte succes vækker min interesse for, hvorfor netop dette tiltag er så stor en 
succes i integrationsarbejdet. Derfor vil jeg undersøge følgende problemformulering ved be-
svarelse af de følgende analysespørgsmål:  
 
1.2 Problemformulering  
Hvordan kan mentorordningen ”Hjælp en flygtning NU!” bidrage til flygtninges integration 
på det danske arbejdsmarked?  
 
1.2.1 Analysespørgsmål  
1. Hvordan kan ”Hjælp en flygtning NU!” være med til at styrke flygtningenes humane- 
og sociale kapital?  
2. Hvordan kan ”Hjælp en flygtning NU!” bidrage til anerkendelse af flygtningene i pri-
vatsfæren og den sociale sfære? 
3. Hvilken betydning kan ”Hjælp en flygtning NU!” få for den overordnede integration?  
 
1.3 Begrebsafklaring 
1.3.1 Diskurs 
Projektrapportens brug af begrebet diskurs ligger sig op af Michel Foucaults forståelser af 
diskurser som: ”(…) en helhed af ytringer, for så vidt som de tilhører den samme diskursive 
formation, for en diskurs (… Den) består af et begrænset antal ytringer, for hvilke man kan 
definere en række eksistensbetingelser” (Foucault 2005: 175).  
 
1.3.2 Flygtning 
Projektrapportens forståelse af flygtninge-begrebet læner sig op af FN’s Flygtningekonventi-
ons definition som “et menneske, der som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse pga. sin 
race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller pga. sine politi-
ske anskuelser befinder sig uden for det land, hvori han har statsborgerret, og som ikke er i 
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stand til eller pga. en sådan frygt ikke ønsker at søge dette lands beskyttelse.” (Den Store 
Danske 20.12.15). 
 
1.3.3 Foreningen Nydansker 
Foreningen Nydansker blev stiftet i 1998 under navnet "Foreningen til integration af nydan-
skere på arbejdsmarkedet”. Deres mission har siden da været at nedbryde barrierer mellem 
nydanskere og arbejdsmarkedet. De er en non-profit organisation, der ”Gennem projekter, 
rågivning, kurser og oplæg sætter fokus på mangfoldighedsledelse, mentorindsatser, rekrut-
tering, fastholdelse og kulturmøder.” (Foreningen Nydansker – A 19.12.15). 
 
1.3.4 Magt 
Projektrapportens forståelse af magtbegrebet bunder i Foucaults beskrivelse af magt:  
 
”What makes power hold good, what makes it accepted, is simply the fact that it do-
esn’t only weigh on us as a force that says no, but that it traverses and produces 
things, it induces pleasures, forms knowledge, produces discourse. It needs to be 
considered as a productive network which runs through the whole social body, much 
more than as a negative instance whose function is repression” (Foucault 1980: 119). 
 
1.4 Mentortiltag 
Begrebet mentor har oprindelse i græsk mytologi, hvor Mentor var ven og rådgiver for Odys-
seus og rollemodel for Odysseus’ søn. Han skulle hjælpe ham med at udvikle sig til et vok-
sent og ansvarligt menneske. Mentorrollen handler altså om at dele ud af sin livserfaring og 
hjælpe andre videre i livet. Mentorer er på den måde ingen ny ting, da der altid har været 
mennesker, der har hjulpet andre gennem livserfaring, støtte og vejledning. Mentorer bliver i 
dag brugt i mange forskellige sammenhænge og mentorordninger, men dette projekt ind-
snævres til at omhandle virksomhedsmentoren (Poulsen 2015:9-13). Målgruppen i Forenin-
gen Nydanskers mentorforløb ”Hjælp en flygtning NU!” er ”flygtninge med kortere eller 
længere universitetsuddannelser bag sig, som kan begå sig på engelsk og har været i Dan-
mark i max 3 år.” (Bilag 3).  
 
”Hjælp en Flygtning NU!” er bygget op omkring en model, hvor mentoren i fire måneder 
sætter 4 timer af til at hjælpe en flygtning ind på det danske arbejdsmarked. Centralt for den-
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ne relation er, at der er fokus på netværk, branchekendskab og viden om det danske arbejds-
marked.  
 
Virksomhedsmentorers opgave er at hjælpe deres mentees med både faglige, personlige og 
sociale problemstillinger (Poulsen 2015:32). I ”Hjælp en flygtning NU!” afhjælpes faglige 
problemstillinger eksempelvis gennem introduktion til det danske arbejdsmarked og arbejds-
funktioner. De personlige problemstillinger løses blandt andet ved at styrke flygtningenes 
personlige kompetencer, og sociale problemstillinger løses ved netværksdannelse og styrkel-
se af flygtningenes sociale kompetencer (Bilag 2). Hvordan dette hænger sammen, vil jeg un-
dersøge nærmere i analysen.  
 
I mentorordninger med virksomhedsledere er der ofte en række aktører på banen. Heriblandt 
kan nævnes jobkonsulenter, kollegaer, sagsbehandlere og selvfølgelig mentor og mentee 
(Poulsen 2015: 20). Derfor er der ofte mange forskellige interesser, der skal tages højde for, 
hvilket de ifølge projektleder, Cathrine Klokkedal også oplever i mentortiltaget ”Hjælp en 
flygtning NU!”. Hos Foreningen Nydansker har de blandt andet af den grund valgt en speci-
fik målgruppe af ressourcestærke flygtninge, der skal kunne tale engelsk, for at kunne mind-
ske gruppen af mennesker, der skal arbejde sammen om at hjælpe flygtningen. Processen kan 
eksempelvis hurtig blive ineffektiv, hvis der skal en tolk til at formidle kommunikationen 
mellem mentor og mentee (Bilag 2 L:89-98 & 436-437).  
 
Foreningen Nydansker har ellers oplevet et godt samarbejde med sagsbehandlerne i kommu-
nerne, som er dem, der primært formidler mentortiltaget til flygtningene. I 2015 har det, som 
tidligere nævnt, været implementeret som et pilotprojekt, hvor 50 flygtninge i 4 forskellige 
kommuner har indgået i et mentorforløb. Sagsbehandlerne, som har været med til at imple-
mentere tiltaget, er, som tidligere nævnt, begejstrede, og på trods af, at de fleste mentorforløb 
stadig er i gang, har de allerede set store fremskidt. Flere af flygtningene har allerede fået et 
praktikforløb, højskoleophold eller job. De har desuden fået styrket deres netværk og er ble-
vet bedre til dansk (Bilag 3). 
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Kapitel 2 – Metode  
I dette kapitel vil jeg gennemgå mine metodiske overvejelser – både i form af valg af teori, 
empiri og udarbejdelsen af mit interview, men også mine tanker om tilvalg og fravalg i for-
hold til besvarelsen af problemstillingen. Jeg vil desuden fremlægge min analysestrategi for 
at skabe et overblik over projektrapporten. 
  
2.1 Interview 
Jeg har valgt at inddrage et kvalitativt forskningsinterview i form af et ekspertinterview med 
projektlederen for tiltaget ”Hjælp en flygtning NU!”, Cathrine Klokkedal. Det har jeg gjort, 
fordi jeg mener, det er nødvendigt for at kunne give en fyldestgørende og valid besvarelse af 
min problemformulering. Den mentorordning, som projektet er centreret omkring, er helt ny 
og har til nu kun været afprøvet som et pilotprojekt. Det er derfor begrænset, hvor meget ma-
teriale der er udgivet om det specifikke tiltag, og et interview med projektlederen kan altså 
bidrage med viden, jeg ellers ikke har adgang til. Det kunne naturligvis have givet yderligere 
indsigt, hvis jeg også havde interviewet nogle af de syriske flygtninge som ”Hjælp en flygt-
ning NU!” er blevet afprøvet på. Validiteten af min analyse ville blive styrket yderligere med 
denne dimension, men jeg har vurderet at det tidsmæssigt ikke har været muligt at opsøge og 
bearbejde interviews med flygtningene. Det er desuden et følsomt emne, så det ville sandsyn-
ligvis være svært at finde nogle, der ville deltage, og det ville kræve en udarbejdelse af særli-
ge etiske overvejelser. I stedet har jeg valgt at inddrage noget sekundær empiri fra en anden 
mentorordning, hvilket vil blive uddybet i afsnit 2.2.  
 
Interviewet med Klokkedal er semistruktureret og dermed bygget op omkring en interview-
guide, der dog ikke udelukker nye uddybende spørgsmål, hvis de skulle opstå under inter-
viewet. De forberedte spørgsmål skal sikre, at interviewet ikke bliver mangelfuldt, men lige-
ledes kan friheden til at stille nye spørgsmål også være med til at sikre, at nye vinkler, jeg ik-
ke havde tænkt ind i problemstillingen, stadig bliver belyst. På den måde kan jeg også styrke 
validiteten af hendes udsagn, da jeg kan komme ud over eventuelle forudindtagelser, og der-
med påvirke interviewet mindst muligt. (Kvale & Brinkmann 2009: 45-49). Man kan dog 
samtidig argumentere for, at den semistrukturerede form påvirker reliabiliteten af interviewet 
negativt, fordi interviewet ikke umiddelbart kan reproduceres. Det er dog en generel svaghed 
ved den kvalitative metode, da et interview sjældent vil kunne reproduceres, fordi interviewer 
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og informant ikke kan undgå at påvirke hinanden i en vis grad. (Kvale & Brinkmann, 2009: 
271).  
 
I udarbejdelsen af interviewspørgsmålene er jeg opmærksom på præcise, åbne og neutrale 
formuleringer for at undgå at påvirke Cathrines svar. Hensigten er at skabe et trygt rum, hvor 
hun ikke føler, at hun skal være forbeholden omkring sine svar. Hvis svarerne er upræcise el-
ler for overfladiske, tillader jeg mig at stille fortolkende spørgsmål for at undgå eventuelle 
misforståelser. Jeg er ligeledes opmærksom på at gengive interviewet korrekt under trans-
skriberingen, men har dog valgt at udelade øh’er og mindre talefejl i tilfælde, hvor det ikke er 
meningsforstyrrende. På den måde får interviewet en form, hvor jeg kan inddrage citaterne 
direkte i analysen. Dette kan også påvirke interviewets reliabilitet, dog ikke i en grad jeg me-
ner har nogen yderligere konsekvens for analysen (Kvale & Brinkmann, 2009: 200).  
 
For at skabe et overblik over interviewet har jeg valgt at meningskode det efter kategorierne 
human kapital, social kapital, privatsfæren og den sociale sfære. Kategorierne er lavet med 
udgangspunkt i den valgte teori, og er tænkt som et værktøj i analysearbejdet, der skal skabe 
overblik og struktur. Disse teoretiske begreber havde jeg ligeledes for øje i udarbejdelsen af 
min interviewguide.  
 
2.2 Sekundær empiri 
Som sidestykke til den primære empiri, jeg selv har indsamlet, har jeg valgt at inddrage rap-
porten fra Dansk Flygtningehjælp: ”Interviewundersøgelse blandt deltagere i GuideProjektet 
- De unges behov og udbytte” på lige fod med den primære empiri. Der forelægger meget lidt 
empiri om flygtninges oplevelser med mentorprogrammer, og derfor har jeg ikke kunne finde 
noget nyere tilsvarende materiale. Rapporten er fra 2009 og udarbejdet af Sissel Krogh Swa-
ne, der er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som juridisk rådgiver ved Dansk Flygtnin-
gehjælp. Rapporten er baseret på otte interviews med deltagere i et mentorprogram, der, som 
sagt, har mange fællestræk med ”Hjælp en flygtning NU!”. Deltagerne er mellem 20 og 40 år 
og har en anden etnisk baggrund end dansk. De er alle kommet til landet som flygtninge eller 
ved familiesammenføring og har igennem Dansk Flygtningehjælps mentortiltag ”Guidepro-
jektet” fået hjælp af en frivillig guide til at vælge uddannelse, finde et arbejde eller komme i 
praktik. Guidens hovedfokus ligger her på uddannelse og arbejde ligesom i ”Hjælp en flygt-
ning NU!”, og de to mentorprogrammer minder derfor meget om hinanden. Derfor mener jeg, 
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at deltagerne i GuideProjektets med deres oplevelser og udsagn kan bidrage positivt til en 
mere nuanceret analyse, der også belyser deltagernes oplevelser med et mentorforløb lignen-
de ”Hjælp en flygtning NU!” (Swane 2009:3-5).  
 
Jeg har desværre ikke adgang til transskriberingerne af de otte interviews og kan derfor kun 
inddrage de citater, som Swane har valgt at inddrage i sin rapport. Det påvirker validiteten i 
en mindre grad, fordi jeg ikke kan læse den samlede kontekst. Jeg er desuden opmærksom på, 
at Swane kan have en anden agenda med rapporten, end det jeg bruger den til. Hun har dog, 
ligesom mig, primært fokus på behovet og udbyttet af mentorforløbet, hvilket stemmer godt 
overens med mit fokus i analysen. Rent metodisk har hun, ligesom mig, benyttet sig af Stei-
ner Kvale i udarbejdelsen af interviewguiden, og interviewet er ligeledes semistruktureret 
(Swane 2009:4). Desuden er rapporten blevet udarbejdet for Dansk Flygtningehjælp, som er 
en anerkendt NGO med meget erfaring indenfor flygtningeområdet. Jeg må derfor formode, 
at interviewmaterialet er pålideligt, og at det, i samspil med den primære empiri og teori, kan 
være med til at styrke generaliserbarheden og validiteten af min analyse.  
 
Jeg har valgt at kode Swanes interview ud fra de samme kategorier som interviewet med 
Klokkedal for på den måde at skabe et overblik over, hvilke udsagn der kunne sammenhol-
des.  
 
2.3 Teoretisk afsæt 
Jeg har valgt at inddrage Anders Ejrnæs og Axel Honneth som primære teoretikere i analy-
sen. Jeg mener, deres begreber supplerer hinanden godt, og at de belyser min problemstilling 
på flere niveauer. Ejrnæs giver i analysen et mere overordnet blik på integration gennem ar-
bejdsmarkedet, hvor Honneths begreber går tættere på individet og beskriver flygtningenes 
selvforhold. 
 
Jeg er opmærksom på, at de begreber, jeg inddrager fra Anders Ejrnæs, er begreber der 
stammer fra større og mere anerkendte samfundsteoretikere. Det er i denne sammenhæng op-
lagt eksempelvis at nævne Pierre Bourdieu og hans arbejde med kapitalformer, som Ejrnæs 
trækker på. Jeg har dog valgt kun at benytte mig af Ejrnæs teoretiske beskrivelser, fordi han 
med sit arbejde repræsenterer et bredt socialvidenskabeligt teoretisk felt. Han har ydermere 
skrevet det ind i en dansk kontekst, der er vigtig for besvarelsen af min problemstilling.  
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Ejrnæs’ og Honneths teorier bærer begge præg af et samspil mellem det faktiske og normati-
ve, men med en kritisk tilgang. Videnskabsteoretisk placerer Honneth sig indenfor for den 
kritiske hermeneutik (Willig 2007:97) , hvor netop samspillet mellem den aktuelle samfunds-
situation og de normative idealer sætter rammerne for samfundskritikken (Juul 2012:43). Ejr-
næs tilslutter sig ikke direkte en videnskabsteoretisk retning, men man kan argumentere for, 
at hans kritik af samfundet bygger på netop den aktuelle samfundssituation og de normative 
idealer, der er i forhold til integration at flygtninge på arbejdsmarkedet, og derfor stemmer 
godt overens med den kritiske hermeneutiske tilgang. Det samme vil jeg mene er gældende 
for mentortiltaget ”Hjælp en flygtning NU!”, og den kritiske hermeneutik bliver derfor gen-
nemgående for projektrapporten.  
 
2.4 Analysestrategi 
Analysen vil jeg bygge op omkring mine tre analysespørgsmål for at sikre en fyldestgørende 
besvarelse af min problemformulering. Analysespørgsmålene er lavet med henblik på at ska-
be en struktur, hvor Ejrnæs’ og Honneths teoretiske begreber kan anvendes i samspil med 
empirien. For overblikket skyld vil jeg hurtigt gennemgå de anvendte begreber i forlængelse 
af hvert analysespørgsmål: 
  
1) Hvordan kan ”Hjælp en flygtning NU!” være med til at styrke flygtningenes humane- og 
sociale kapital? 
 
Besvarelsen af ovenstående spørgsmål vil være forholdsvis empirisk orienteret. Jeg inddrager 
i denne sammenhæng citater af Klokkedal samt citater af informanterne i Swanes rapport. 
Det sker i en samspil med Ejrnæs’ fokus på human kapital, social kapital og netværksdannel-
se set i forhold til arbejdsmarkedet.  
 
2) Hvordan kan ”Hjælp en flygtning NU!” bidrage til anerkendelse af flygtningene i privat-
sfæren og den sociale sfære? 
 
Til at besvare mit andet spørgsmål vil jeg inddrage Honneths anerkendelsesteori, men især 
med et fokus på privatsfæren og den sociale sfære. Jeg vil ligeledes inddrage citater fra både 
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interviewet med Klokkedal og Swanes rapport. De centrale begreber i denne analysedel vil 
være anerkendelse, sfære, selvtillid, selvværdsættelse og krænkelse.  
 
3) Hvilken betydning kan ”Hjælp en flygtning NU!” få for den overordnede integration?  
 
Hvor de to ovenstående spørgsmål har en meget analytisk karakter, vil dette tredje spørgsmål 
være mere diskuterende. For at besvare dette spørgsmål vil jeg diskutere nogle af de tidligere 
fremhævede pointer fra første og anden analysedel. Jeg vil derfor i denne analysedel trække 
på både Ejrnæs og Honneth og fortsat inddrage den indsamlede empiri. Jeg vil ydermere kort 
inddrage Foucaults diskursbegreb for at løfte diskussionen. I denne sammenhæng vil jeg 
trække på min begrebsafklaring af magt og diskurs, der beskriver projektrapportens forståelse 
af disse begreber. Jeg vil dog ikke yderligere gennemgå Foucaults teoretiske arbejde. 
 
2.5 Refleksioner over tilvalg og fravalg 
I udarbejdelsen af projektrapporten har det været nødvendigt med tilvalg og fravalg. Jeg sy-
nes de to teoretikere supplerer hinanden godt, men der er ingen tvivl om, at det kunne have 
været interessant med en bredere teoretisk ramme. Det kunne i den sammenhæng eksempel-
vis have været interessant i højere grad at inddrage Foucaults magt og diskursbegreb og på 
den måde se nærmere på, hvorvidt diskurser påvirker flygtningenes integration negativt. Det 
kunne ligeledes have været brugbart at inddrage Bourdieu direkte i stedet for kun at inddrage 
Ejrnæs brug af kapitalformerne. En inddragelse af Bourdieu ville have kunne skabe en udvi-
det forståelse af anerkendelsesbegrebet, fordi Honneth og Bourdieu arbejder med anerkendel-
se på forskellige niveauer. Det ville ligeledes kunne bruges i en diskussion af, hvornår men-
nesker opnår anerkendelse (Mathiesen &Willy 2005:8-9). Det ville i den sammenhæng også 
være interessant at inddrage Bourdieus habitusbegreb i en analyse af danske normer. Der har 
dog været naturlige tids- og omfangsbegrænsninger i projektforløbet, hvilket har resulteret i, 
at jeg har været nødt til teoretisk at afgrænse mig til Ejrnæs og Honneth. Til gengæld vil jeg 
kort vende tilbage til de ovenstående teoretiske perspektiver i min perspektivering.  
 
Jeg har ligeledes været nødt til at tage nogle empiriske tilvalg og fravalg. Det er åbenlyst, at 
det kunne have været interessant at inddrage interviews med et udvalg af de flygtninge, der 
har deltaget i ”Hjælp en flygtning NU!”. Det ville dog have været tidskrævende at forberede 
og bearbejde disse interviews, blandt andet fordi kun få er færdige med mentorforløbet, det 
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ville kræve særlige etiske overvejelser, og der ville sandsynligvis være en form for sproglig 
barriere. Samtidig er jeg kommet i besiddelse af rapporten fra Dansk Flygtningehjælp, der al-
lerede har samlet empiri på området. Der eksisterer derimod nærmest intet materiale om 
”Hjælp en flygtning NU!”, fordi det er så nyt, som det er. Jeg fandt det derfor afgørende at 
indsamle empiri om tiltaget og valgte at gøre det i form af interviewet med Klokkedal, der er 
projektleder på tiltaget.  
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Kapitel 3 – Teori  
I dette kapitel vil jeg gennemgå projektrapportens to hovedteoretikere – Anders Ejrnæs om 
udviklingen af det danske arbejdsmarked og Axel Honneths anerkendelsesteori. 
 
3.1 Anders Ejrnæs 
3.1.1 Fleksibilitet og individualisering på arbejdsmarkedet 
Det danske arbejdsmarkedet har gennemgået en udvikling i takt med globaliseringen. Det 
globale marked har ændret konkurrenceforholdene mellem virksomheder, fordi det nu er mu-
ligt vælge mellem varers priser og kvalitet verden over. Forbrugsmønstrene er blevet mere 
individualiserede, og der efterspørges derfor i højere grad individuelt tilpassede varer frem 
for standardprodukter. Virksomheder skal derfor konstant være omstillingsparate og fleksib-
le, så de hurtigt kan tilpasse sig markedet, hvilket også afspejler sig i ansættelsesforholdene 
(Ejrnæs 2008:32-33).  
 
Virksomhederne outsourcer i højere grad opgaver og køber i stedet ydelser af andre virksom-
heder frem for at ansætte nye medarbejdere til opgaven. Virksomhederne er på den måde ble-
vet meget netværksbaserede og fleksible, mens de ansattes jobsikkerhed og arbejdsbetingel-
ser er blevet mere usikre. Den danske flexicurity-model sikrer dog, at der skabes en balance 
mellem fleksibilitet og sikkerhed, fordi der både tilbydes kontanthjælp og opkvalificering til 
ledige. Den høje grad af fleksibilitet betyder dog også, at virksomhederne generelt set ikke 
har noget incitament til at videreuddanne deres medarbejdere, og at de derfor kun prioriterer 
at efteruddanne deres mest værdifulde medarbejdere. Arbejdsmarkedet bliver derved præget 
af ulige muligheder for udvikling og opkvalificering, da de kun er forbeholdt dem med de hø-
jeste indkomster, og personer som virksomhederne ønsker at fastholde. På den måde bidrager 
flexicurity-modellen altså til en polarisering på arbejdsmarkedet. Den danske flexicurity-
model bliver yderligere kritiseret for, at den ikke formår at integrere etniske minoriteter på 
arbejdsmarkedet. Det kan skyldes arbejdsmarkedets høje grad af institutionalisering, der har 
den bivirkning, at de etniske minoriteter ikke kan opfylde de formelle krav, der er om uddan-
nelsesmæssige kompetencer (Ejrnæs 2008:42-44).  
 
Man kan ellers argumentere for, at virksomhedernes øgede fleksibilitet og individualisering 
skaber en efterspørgsel efter mere mangfoldige etniske og kønsmæssige sammensætninger af 
medarbejdere, så virksomhederne nemt kan tilpasse produktionen til individuelle behov. 
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Virksomhederne er derfor motiveret til i højere grad at anerkende og tage hensyn til forskel-
lige kulturelle forskelle, hvilket kan gavne både de etniske minoriteter og arbejdsgiverne. De 
etniske minoriteter, herunder især flygtninge og indvandrere, kan på trods af dette alligevel 
være udfordret i forhold til at blive integreret på arbejdsmarkedet. Virksomhedernes fokus på 
fleksibilitet, jobrotation og samarbejde skaber høje krav til social interaktion og dermed kul-
turelle og sproglige kompetencer. Det betyder, at etniske danskere hurtigt bliver favoriseret, 
og de etniske minoriteter i stedet ender i ufaglærte monotone jobs, hvor der ikke er mulighed 
for opkvalificering. Det kan derved diskuteres, om fleksibiliteten i virksomhederne forbedrer 
eller forringer de etniske minoriteters placering og muligheder på arbejdsmarkedet (Ejrnæs 
2008:46-48).  
 
3.1.2 Human kapital  
Den øgede sociale interaktion på arbejdspladserne og virksomhedens øgede samarbejde med 
eksterne leverandører har altså bevirket, at sociale netværk, samt sociale og kulturelle kompe-
tencer, spiller en større rolle end tidligere, hvor man hovedsageligt havde fokus på human 
kapital i form af uddannelse og arbejdserfaring (Ejrnæs 2008:51). En af grundene til at lange 
uddannelser ikke længere er tilstrækkeligt på arbejdsmarkedet, er, at viden hurtigere forældes 
end tidligere. For at holde sig attraktiv på arbejdsmarkedet skal man konstant forny sin viden 
og være mobil. Hvis man er udenfor arbejdsmarkedet i nogle få år, kan det derfor have den 
konsekvens, at man er bagud i forhold til ny viden og nye kompetencer (Ejrnæs 2008:56).  
 
I ufaglærte jobs er human kapital hos arbejdstagerne omvendt vigtigere end tidligere. Kravet 
til eksempelvis IT-kompetencer, kommunikative- og sproglige kompetencer er steget, og der 
er en forventning om, at en rengøringsassistent kan læse manualer, og at en lagermedarbejder 
kan bruge en computer. Virksomhederne, der er baseret på ufaglært arbejde, fungerer yder-
mere ofte som eksterne leverandører, hvilket stiller krav til den landespecifikke humane kapi-
tal i form af danske sprogkundskaber og kendskab til den danske kultur. Etniske minoriteter 
er derfor også mere udsatte i ufaglærte jobs end etniske danskere, fordi de mangler den lan-
despecifikke humane kapital. Udviklingen til mere netværksbaserede virksomheder påvirker 
derfor både de højtuddannede og de uuddannede etniske minoriteters placering på arbejds-
markedet (Ejrnæs 2008:55-56).  
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3.1.3 Social Kapital og netværksrelationer  
Social kapital refererer til menneskers forhold til den sociale struktur og dermed de relationer 
et individ har til andre mennesker. Værdien ligger ikke hos individet selv, men er indlejret i 
selve relationerne. Værdien af den sociale kapital er dermed afhængig af størrelsen af indivi-
dernes netværk og den samlede kapital i netværkene, som individerne kan bruge som res-
source. Det er altså ikke nok at have et stort netværk, der skal også være individer i netvær-
ket, der har en høj status, hvilket man kan argumentere for kan være med til at reproducere 
uligheden i samfundet (Ejrnæs 2008:60). Dette hænger sammen med, at bestemte typer af 
fællesskaber virker begrænsende for individerne.  
 
De fællesskaber, der er knyttet sammen af stærke bånd, er kendetegnet ved tætte, rutinepræ-
gede relationer til nærmeste familie, venner og slægtninge. De svage sociale bånd mellem 
mennesker består af mindre hyppige sociale kontakter, der i stedet spredes ud over en større 
gruppe mennesker. Disse svage bånd har den kvalitet, at de øger mulighederne for at få et 
job. Det skyldes, at disse fjerne bekendtskaber kan etablere forbindelse til nye netværk, socia-
le strukturer og ny information. De stærke netværk har modsat en tendens til at være meget 
lukkede. Det er et problem i forhold til jobsøgning, fordi der ikke er samme mulighed for 
fremskaffe nye informationer. De stærke netværk kan yderligere også have en negativ effekt 
på integrationen af etniske minoriteter, fordi der er stærke forpligtelser overfor det tætte fæl-
lesskab, hvilket kan gå ud over evnen til at skabe netværk med svage bånd. Mange etniske 
minoriteter har desuden ikke de rette socioøkonomiske ressourcer til at skabe relationer med 
svage bånd, og man kan derfor argumentere for, at de alligevel er nødt til bruge deres stærke 
etniske netværk, når de søger job. Det skaber hurtigt medarbejderkredse af stærke relationer, 
hvor medarbejderne kan påvirke lederen til at ansætte deres familie og venner. Bagsiden ved 
dette er dog, at det kan skabe en voksende gruppe af ufaglærte etniske minoriteter, der er in-
kluderet i deres eget stærke netværk, men ekskluderet i forhold til det resterende samfund 
(Ejrnæs 2008:61-62).  
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3.2 Axel Honneth 
I Axel Honneths teoretiske arbejde er anerkendelse et centralt begreb. Gensidig anerkendelse 
i intersubjektive relationer er grundlæggende for individers selvidentitet og selvfølelse. Hon-
neth nuancerer anerkendelsesbegrebet med tre anerkendelsessfærer: 1: Privatsfæren, hvor an-
erkendelse afhænger af kærlighedsforholdet til familie og venner. 2: Den retslige sfære, hvor 
individet opnår anerkendelse ved at være et ligestillet retssubjekt. 3: Den solidariske sfære, 
hvor anerkendelse hænger sammen med om individet er socialt værdsat i sociale fællesskaber 
(Jakobsen 2012: 125-126). Det er nødvendigt for individet at opnå anerkendelse i alle tre sfæ-
rer, hvis det skal få en positiv selvfølelse. Det hænger sammen med, at sfærerne giver indivi-
det mulighed for at forhold sig til sig selv på forskellige planer, der giver henholdsvis selvtil-
lid, selvagtelse og selvværdsættelse. Hver sfære indeholder bestemte moralske værdier, der er 
med til at sikre individets integritet. Som modsætning til de moralske værdier, indeholder 
hver sfære også moralske krænkelser, der kan resultere i, at individet får et negativt forhold 
til sig selv og mister motivationen for sin udvikling (Honneth 2003:14-18).  
 
De tre anerkendelsesformer kan reelt set ikke nødvendigvis adskilles, men skal ses som inte-
grationskomponenter, hvor anerkendelse i én sfære er afhængig af, at individet også anerken-
des i de andre sfærer (Honneth 2003:17). I det følgende vil jeg gennemgå dette i sammen-
hæng med en mere detaljeret beskrivelse af privatsfæren og den solidariske sfære. Jeg udela-
der dog en gennemgang af den retslige sfære, da den ikke vil være central i analysen. Det 
skyldes ikke, at den retslige sfære er irrelevant i flygtningedebatten – tværtimod fylder de  
retslige forhold meget i den politiske debat af flygtningeproblematikkerne. Jeg har dog valgt 
et mere socialt fokus i analysen, og inddrager derfor ikke den retslige sfære.  
 
3.2.1 Privatsfæren 
I privatsfæren opnår individet kærlighed fra nære relationer som familie og tætte venner. 
Mennesket har et grundlæggende behov for at knytte personlige og omsorgsfulde bånd til an-
dre mennesker, og det er kærligheden i privatsfæren et billede på (Jakobsen 2012:127). For-
troligheden og de gensidige kærlighedsforhold, der skabes i privatsfæren, er afgørende for, at 
individet kan indgå i intersubjektive forhold. Det hænger sammen med, at denne type emoti-
onel anerkendelse gør subjektet i stand til at udtrykke sig og forstå sig selv som en, der kan 
deltage i fællesskaber og samfundsmæssige forhold (Honneth 2003:15). I privatsfæren lærer 
individet at forstå sig selv ud fra de normative moralske værdier, som individets nærmeste re-
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lationer står for. Disse normative værdier fungerer dermed som en referenceramme, der bli-
ver formende for individet. Mængden af nære relationer bliver på den måde afgørende for, 
hvilke handlingsnormer individet kan navigere iblandt, fordi flere nære relationer giver ind-
sigt i flere forskellige normative værdisæt. På den måde internaliseres samfundets handlings-
normer om, hvilke forpligtelser individet har overfor samfundsmedlemmerne. Samtidig bliver 
individet opmærksom på dets rettigheder, hvilket er afgørende for individets følelse af aner-
kendelse fra fællesskabet. På den måde foregår der altså en form for socialiseringsproces i 
privatsfæren, som bliver central i den sociale sfære (Honneth 2006: 109-111).  
 
I privatsfæren er de moralske værdier baseret på følelsesbetonet kontakt i form af omsorg og 
kærlighed. Individet med dets trang og ønsker anerkendes som enestående og vigtigt for et 
andet individ (Honneth 2003:92). Anerkendelsesformerne er alle bygget op omkring en nor-
mativ ide om det gode liv, og de forskellige krænkelsesformer fungerer som en motivation 
for at kæmpe for anerkendelse. Krænkelser fra individets nære relationer kan være fysisk 
misbrug, voldtægt og tortur, hvilket kan skade individet integritet og selvtillid (Honneth 
2003:18). Krænkelser og mangel på anerkendelse i privatsfæren kan have langvarige konse-
kvenser for individets grundlæggende selvtillid, og hvis det som barn eksempelvis ikke har 
oplevet kærlighed fra sine forældre, kan det gå ud over dets evne til at danne nære og kærlige 
relationer som voksen (Jakobsen 2012:127).  
 
3.2.2 Den sociale sfære 
Individets selvværdsættelse afhænger af anerkendelse i den sociale sfære. Det er her afgøren-
de, at individet føler sig nyttig i de fællesskaber, det er en del af, og at dets kompetencer og 
funktion ikke umiddelbart kan undværes. På den måde opnår individet den sociale værdsæt-
telse, der skal til, for at det ikke mister sin selvværdsættelse (Jakobsen 2012:129). Selvværd-
sættelsen er ikke kun et resultat af individets aktuelle anerkendelse og sociale værdsættelse, 
men er også afhængig af de funktioner og kvaliteter, det tidligere er blevet anerkendt for i den 
sociale sfære (Honneth 2003:16-17). Det er ligeledes vigtigt, at individet bliver anerkendt af 
fællesskabet for de erfaringer, det tidligere har erhvervet sig. På den måde føler det anerken-
delse som en retsperson, hvis rettigheder fællesskabet føler sig forpligtiget til at respektere. 
Individets erfaring, af at medlemmerne i fællesskabet anerkender det som retsperson, er ens-
betydende med, at det kan have en positiv indstilling til sig selv og føle selvværdsættelse 
(Honneth 2006:113).  
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I den sociale sfære er de moralske værdier knyttet til eksempelvis loyalitet og solidaritet. Det 
er den værdibundne omsorg, og dermed omsorg for individets velfærd med henblik på fælles-
skabets mål, der er central (Honneth 2003:93). Ofte opnår individet anerkendelse i denne sfæ-
re igennem selvrealisering og udvikling på arbejdspladsen. I samfundet har nogle jobfunktio-
ner og uddannelser højere værdi end andre, og det er derfor vigtigt for individets følelse af 
social værdsættelse, at de har den rette uddannelse. Forskellige kulturelle horisonter tillægges 
ligeledes forskellig mængde værdi, hvor kulturelle minoriteter ofte nedvurderes, og deres 
livsform kritiseres af majoriteten. Når et individ på den måde ikke tillægges værdi som en li-
geværdig retsperson i samfundet, påvirkes dets evne til at føle selvværdsættelse. Det er derfor 
vigtigt at have et solidarisk samfund, hvor bestemte gruppers levevis ikke nedgøres (Jakobsen 
2012:129-130). Det hænger sammen med, at krænkelser i den sociale sfære består af sådanne 
uretfærdigheder, hvor et eller flere individer bliver ydmyget eller krænket på en måde, hvor 
deres færdigheder og evner ikke længere anerkendes. Denne type krænkelse kan både komme 
til udtryk ved ikke at blive hilst på og i en mere ekstrem grad, hvor hele grupper stigmatise-
res, og kan derfor både påvirke individet og gruppens følelse af selvværdsættelse (Honneth 
2003:18).  
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Kapitel 4 – Analyse 
 
4.1 Hvordan kan ”Hjælp en flygtning NU!” styrke flygtningenes humane- 
og sociale kapital?  
 
For at besvare dette analysespørgsmål vil jeg først fokusere på de udfordringer, flygtningene 
har i forhold til især den landespecifikke humane kapital, og fremhæve de kvaliteter ved 
”Hjælp en flygtning NU!”, der kan styrke denne kapitalform. Dernæst vil jeg se nærmere på 
flygtningenes netværk - eller mangel på samme - og analysere mig frem til, hvordan disse 
netværk kan styrkes, for på den måde at styrke deres sociale kapital.  
 
4.1.1 Human kapital 
Den danske flexicurity-model skaber nogle udfordringer i forbindelse med at få flygtninge in-
tegreret på arbejdsmarkedet. Anders Ejrnæs påpeger, at institutionaliseringen af arbejdsmar-
kedet betyder, at der er mange formelle krav til uddannelse, hvilket flygtningenes uddannelse 
fra hjemlandet ikke nødvendigvis kan leve op til. Klokkedal fra Foreningen Nydansker giver 
udtryk for det samme, når hun siger:  
 
”Der er jo nogle uddannelser som, når man tager dem i et andet land, så er de ikke 
tilsvarende i fx Danmark. (…) Men det der så sker med en flygtning, der har en ba-
chelor i medicin, jamen så er tanken nok, at han skal starte forfra.” (Bilag 2 L:142-
145). 
 
At flygtningene ikke kan bruge deres uddannelse direkte i danske sammenhænge er dog ikke 
noget, hun fremhæver som et større problem, fordi det, ifølge hende, måske ikke betyder så 
meget for flygtningene i mentorprogrammet, hvilket arbejde de får. Hun mener, det er langt 
vigtigere for dem bare at komme ud på arbejdsmarkedet og kunne forsørge deres familie (Bi-
lag 2 L:148-149). Der kan her sættes spørgsmålstegn ved, om flygtninge, der har brugt år på 
at gå på universitetet, har den samme opfattelse som Klokkedal. Foreningen Nydansker gør 
da også meget ud af at finde den rette mentor til flygtningen i ”Hjælp en flygtning NU!”, og 
de matches især med udgangspunkt i den branche, som flygtningen gerne vil arbejde i. På den 
måde kan mentoren vejlede i, hvilken uddannelse, der er relevant inden for branchen eller 
hvilke mennesker, flygtningen skal kontakte for at komme videre i jobsøgningen (Bilag 2 
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L:37-40). Det kan tyde på, at de med tiltaget alligevel tager højde for og anerkender, at flygt-
ningene ikke ønsker et hvilket som helst arbejde. En af Swanes informanter giver også udtryk 
for, hvordan mentoren har hjulpet med et konkret ønske om arbejde. Det er ifølge vedkom-
mende især brugbart, fordi det kan være svært at navigere i uddannelsessystemet og jobmar-
kedet, hvis man er ny i Danmark:  
 
”Altså jeg havde bare den overvejelse, at jeg skulle være ingeniør, men jeg vidste ik-
ke, hvad jeg skulle læse – hvad for en retning det var, og mange andre ting jeg godt 
kunne tænke mig at vide noget om – om arbejde også senere i fremtiden.” (Swane 
2009:8).  
 
Klokkedals forståelse af, at det er vigtigst for flygtningene bare at komme ud på arbejdsmar-
kedet, kan måske hænge sammen med Ejrnæs’ pointe om, at den humane kapital i form af 
uddannelse er blevet mindre central på det danske arbejdsmarkedet i forhold til tidligere. 
Landespecifik human kapital spiller en større rolle, og det italesætter Klokkedal også flere 
gange med fokus på sproget og viden om den danske arbejdskultur. Sproget er ifølge hende 
”(…) altafgørende for at få arbejde, i hvert fald hvis man heller ikke kan engelsk. Så er det 
ret problematisk at få et job i Danmark” (Bilag 2 L:168-169). Ifølge Ejrnæs hænger dette 
sammen med det fleksible arbejdsmarked, hvor der i virksomhederne er krav til sociale 
kommunikationsfærdigheder, for at de uproblematisk kan tilpasse virksomheden markedsæn-
dringer med værktøjer som samarbejde og jobrotation. Flygtningene vil derfor ikke passe ind 
i den fleksible virksomhed, hvis de ikke kan kommunikere sprogligt og samarbejde med 
medarbejdere og eventuelle leverandører, og etniske danskere vil i stedet blive favoriseret. 
Flygtningene, der ikke kan tale dansk og engelsk, vil ydermere have det svært i monotone 
ufaglærte jobs, hvor der ikke er krav til social kommunikation. Det skyldes, at der i disse jobs 
ofte også er krav til sproglige færdigheder, fordi det forventes, at medarbejderne kan læse 
manualer og udfylde papirer etc.  
 
Vigtigheden af at kunne kommunikere sprogligt på det danske arbejdsmarked har resulteret i, 
at Foreningen Nydansker har valgt at begrænse sig til ressourcestærke og veluddannede 
flygtninge i tiltaget ”Hjælp en flygtning NU!”. De har erfaret, at størstedelen af dem, der ikke 
har gået på universitetet, ikke kan tale engelsk. Det gør det svært for mentoren at hjælpe 
flygtningen uden hjælp fra en tolk, og det er svært at finde en plads til dem på arbejdsmarke-
det (Bilag 2 L:86-93). I nogle jobs vil det være tilstrækkeligt at kunne tale engelsk, men ofte 
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vil dansk være at foretrække. Klokkedal påpeger i denne sammenhæng vigtigheden af at få 
trænet det danske sprog udover sprogundervisning, fordi man på den måde hurtigere lærer det 
danske sprog at kende. Det kan både være i samtale med mentoren eller i en eventuel prak-
tikplads, hvor der tales dansk (Bilag 2 L:74-80). En af Swanes informanter gav ligeledes ud-
tryk for dette behov: 
 
”Jeg havde brug for at tale dansk uden for skolen, ovre på studieskolen, problemet 
var, at der var ikke nogen danskere…”(Swane 2009:8). 
 
Mentoren spiller altså en vigtig rolle i denne sammenhæng, både fordi flygtningen kan tale 
dansk med mentoren, men også fordi mentoren måske kan hjælpe dem videre i et job eller i 
en praktikplads, hvor kommunikationen foregår på dansk. Klokkedal giver i denne sammen-
hæng et eksempel på flygtningen Najibullah, der gennem sin mentor fik en praktikplads i 
Gensidige Forsikrings IT-afdeling, hvor chefen understregede at han skulle tale dansk. Det 
har resulteret i, at Najibullah taler flydende dansk efter 4 måneder og har fået et job som IT-
supporter i virksomheden fra januar. Klokkedal understreger dog i denne sammenhæng, at 
det er et eksempel på et mentorforløb med et meget positivt udfald – og at det ikke altid ender 
sådan (Bilag 2 L:47-52 & 75-80). Alligevel fungerer det dog som et godt eksempel på, hvil-
ken rolle danske sprogfærdigheder spiller i danske virksomheder, hvilket underbygger Ejr-
næs’ pointe om vigtigheden af landespecifik human kapital.  
 
Manglende landespecifik human kapital, i form viden om den danske kultur, er ligeledes en 
udfordring for flygtningene, når de gerne vil ind på det danske arbejdsmarked. En af Swanes 
informanter udtrykker følgende om, hvad vedkommende havde brug for hjælp fra en mentor 
tiL: 
”(…)en som jeg kunne snakke med om de problemer, jeg havde til daglig, for eksem-
pel ”Hvordan opfører man sig på en arbejdsplads? Hvordan skal man takle danske 
kollegaer?” (Swane 2009:8) 
 
Flygtningen har altså brug for en relation til et menneske, der kan give indsigt i arbejds- og 
dagligdagskulturen i Danmark og dermed styrke den landespecifikke humane kapital. Det har 
de også fokus på i tiltaget ”Hjælp en flygtning NU!”:  
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”Det er en rigtig god måde for de her flygtninge, der måske for nyligt er kommet til 
landet, at allerede nogle få måneder efter at komme ud og møde en erhvervsleder og 
tale om dansk arbejdskultur, virksomheder, få noget netværk, lære lidt om, hvad det 
vil sige at være i Danmark” (Bilag 2 L:472-475). 
 
Viden om den danske kultur og danske normer er et omfattende felt. I Swanes rapport fortæl-
ler en af informanterne om mentorens hjælp med, hvordan man skriver en jobansøgning og et 
CV, og at det har været afgørende for at få et arbejde (Swane 2009:13). Der er klare normer 
for, hvordan man griber en jobsøgning an, og de kan være meget anderledes, end hvad flygt-
ningene er vant til. En anden informant fortæller i denne sammenhæng om, hvordan en – for 
etniske danskere – basal ting som øjenkontakt har været fremmed:  
 
”Fordi det er sådan i vores kultur, har vi ikke for eksempel øjenkontakt, som du kan 
mærke nu. Og nogle gange så bliver man genert, hvis man bare kigger hele tiden. 
Hun forklarede mig, at sådan var det ikke, når du kigger mig i øjnene, så betyder det, 
at du er sikker, og at du godt kan osv. Hun forklarede for mig, hvad det betyder.” 
(Swane 2009:13). 
 
Der er altså en tydeligvis en manglende kulturel viden hos flygtningene, hvilket et mentorfor-
løb kan afhjælpe.  
 
4.1.2 Social kapital og netværk 
En af mentorens centrale kvaliteter i ”Hjælp en flygtning NU!” er, at de kan være med til at 
styrke flygtningenes netværk og dermed deres sociale kapital. Foreningen Nydansker har 
med vilje valgt et mentorkorps af erhvervsledere, ”fordi de har en masse erfaring på ar-
bejdsmarkedet. De er netværksstærke.” (Bilag 2 L:29-30). Denne styrke fremhæves også af 
Ejrnæs, når han beskriver social kapital. For at have en stærk social kapital er det vigtigt, at 
der er nogle individer i ens netværk, der har en høj status i samfundet, som individet kan 
trække på i situationer som eksempelvis jobsøgning. Mange af de flygtninge, som Foreningen 
Nydansker hjælper, har et ekstremt begrænset netværk i Danmark, der ofte kun består af få 
familiemedlemmer og måske deres sagsbehandler (Bilag 2 L:492-495). Det gives der også 
udtryk for hos en af Swanes informanter, der beskriver, hvordan mentoren gerne skulle bi-
drage til en større omgangskreds: 
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”(…) min omgangskreds var meget begrænset på det tidspunkt… Selvfølgelig altså 
jeg kom til Danmark for ikke så lang tid siden, så det hele var nyt for mig, man har 
ikke så mange venner… Så tænkte jeg også på, så kunne jeg godt lære nogle flere 
mennesker at kende.” (Swane 2009:8). 
 
Ifølge Ejrnæs er etniske minoriteters omgangskreds ofte bygget op omkring deres stærke net-
værk, hvilket Klokkedal ligeledes giver udtryk for er gældende hos flygtningene, når de 
kommer til Danmark. En af de problemstillinger, Ejrnæs fremhæver, er at stærke netværk 
godt kan have en tendens til at være lukkede, hvilket kan have en negativ indvirkning på ev-
nen til at skabe svage relationer. Det fleksible arbejdsmarked har betydet, at svage relationer 
er afgørende i en jobsøgningssituation, og det er derfor vigtigt, at flygtningene får opbygget 
et netværk af svage relationer.  
 
Når Foreningen Nydansker sørger for at sætte en flygtning sammen med en mentor, der er 
erhvervsleder, giver de flygtningen en mulighed for at trække på erhvervslederens position i 
samfundet og det medfølgende netværk. Ifølge Klokkedal kan en erhvervsleder bidrage med 
”(…) et job eller en praktikplads eller et netværk. Åbne døre som en anden slags mentor må-
ske ikke ville kunne, eller en sagsbehandler for den sags skyld.” (Bilag 2 L:256-258). Mento-
rens netværk kan altså gøre det nemmere for en flygtning at få et arbejde, hvilket Klokkedal 
eksemplificerede med en flygtning, der fik et job i Rema1000, fordi flygtningens mentor 
kendte HR-chefen i butikken. Arbejdet i Rema1000 førte flere forskellige positive ting med 
sig – blandt andet at flygtningen fik øvet sit danske sprog og fik et netværk af danske kolle-
gaer (Bilag 2 L:42-46). Flere af Swanes informanter fremhæver det som en udfordring, at læ-
re etniske danskere at kende. En fortæller, hvordan mentoren til at starte med var den eneste 
danske ven (Swane 2009:17), mens en anden fortæller, at vedkommende ikke ved, hvor man 
kan lære etniske danskere at kende:  
 
”Jeg kender kun danskere fra mit hold, fra studiet. Ellers hvor kan jeg møde danskere 
henne? – Nej, kun fra skolen faktisk, fordi jeg deltager heller ikke så meget andre ste-
der” (Swane 2009:17). 
 
Mentoren bliver derved central – både i forhold til at få et arbejde, men også i forhold til at 
etablere et svagt netværk af etniske danskere.  
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Erhvervsmentorens bidrag til flygtningens netværk og sociale kapital er noget, der er meget 
fokus på i ”Hjælp en flygtning NU!”. Som tidligere nævnt bliver flygtning og mentor som 
udgangspunkt matchet efter branche, men Klokkedal understreger samtidig, at erhvervsmen-
toren kan gavne flygtningen, uanset om det er den samme branche eller ej:  
 
”(…) altså det er jo også for ligesom at komme ud i situationen osv. Altså det der med 
at få et netværk, så det kan egentlig have betydning næsten ligegyldigt hvilken er-
hvervsleder det var, de mødtes med.” (Bilag 2 L:210-212). 
 
At mentoren kan være gavnlig for flygtningen, selvom mentoren ikke nødvendigvis arbejder i 
samme branche, hænger godt sammen med det danske arbejdsmarkeds fleksibilitet og net-
værksstruktur. Erhvervslederne arbejder givetvis sammen med en række underleverandører 
og har opbygget et stort netværk, der omfatter mange forskellige brancher. En af Swanes in-
formanter beskriver udviklingen af sit netværk: ”Det er også sådan, at jeg har lært hans 
kammerater at kende, og de er blevet mine kammerater”(Swane 2009:18). 
 
At mentoren inviterer flygtningen ind i sit netværk kan også være afgørende, fordi det er 
fremmed for flygtningene at netværke, som man gør i Danmark. En af Swanes informanter 
fortæller om oplevelsen af, at det er svært at spørge nye bekendtskaber om hjælp: 
 
”Ja… men det er også, fordi det er svært, for når to personer bliver introduceret for 
hinanden, det er ikke ligefrem nemmest, at man bare kommer hen til en, og siger, 
”Jeg har brug for det der og det der, kan du hjælpe mig med det?” (Swane 2009:9). 
 
Det er noget, der ifølge Klokkedal ligger etniske danskere anderledes naturligt:  
 
”(…) det er i hvert fald en meget naturlig tilgang til det, når man skal i arbejde, at 
man bruger sit netværk så vidt muligt” (Bilag 2 L:364-365). 
 
Klokkedal pointerer samtidig, at networking ikke nødvendigvis er noget, der falder flygtninge 
naturligt, og at det netop også er en af styrkerne ved mentortiltaget, at erhvervsmentorerne 
kan forklare, hvad det vil sige at have et netværk, og hvordan man bruger det (Bilag 2 L:266-
268). 
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4.1.3 Sammenfatning 
Det danske arbejdsmarkeds udvikling henimod at være mere fleksibelt og individualiseret har 
fået den betydning, at det er vigtigt at besidde landespecifik human kapital og sociale færdig-
heder. Der er derfor vigtigt, at de blandt andet lærer det danske sprog, den danske kultur og 
arbejdskulturen at kende. ”Hjælp en flygtning NU!” kan i denne sammenhæng være afgøren-
de, fordi en erhvervsmentor kan formidle viden om flygtningens branche og den danske kul-
tur. Flygtningen kan desuden træne sine danske sprogfærdigheder med mentoren og i en 
eventuel praktikplads. Flygtningene har selv et meget lille netværk, og derfor kan mentoren i 
høj grad være med til at styrke flygtningens sociale kapital, hvis flygtningen inviteres ind i 
mentorens netværk. Mentoren kan desuden indvie flygtningen i, hvordan man netværker i 
Danmark, da det kan være fremmed for flygtningene. Erhvervsmentoren kan altså være med 
til at styrke flygtningens humane- og sociale kapital gennem et indblik i den danske kultur 
samt indvi vedkommende i danske netværk og den tilhørende networking.  
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4.2 Hvordan kan ”Hjælp en flygtning NU!” bidrage til anerkendelse af 
flygtningene i privatsfæren og den sociale sfære? 
  
I besvarelsen af dette analysespørgsmål vil jeg indledningsvis se på flygtningenes mulighed 
for at opnå anerkendelse i privatsfæren. Jeg vil i den sammenhæng komme ind på, om relati-
onen mellem flygtning og mentor kan udvikle sig til at være en nær relation. Derefter fokuse-
rer jeg på flygtningens mulighed for anerkendelse i den sociale sfære.   
 
4.2.1 Anerkendelse i privatsfæren 
Ifølge Axel Honneth er anerkendelse på forskellige planer afgørende for et velfungerende in-
divid. Som tidligere nævnt har flygtninge ofte kun et meget lille netværk, når de ankommer 
til Danmark. Det kan have den konsekvens, at det kan være svært at opnå anerkendelse i den 
sociale sfære og i privatsfæren. Mange flygtninge er rejst væk fra dets nære familie og venner 
og er måske endda kommet alene til Danmark. Klokkedal fortæller i denne sammenhæng, at 
familiesammenføring er noget, der tages højde for i ”Hjælp en flygtning NU!”:  
 
”Der har været rigtig mange, som har skulle tage sig af familiesammenføring, og det 
fylder jo utroligt meget.” (Bilag 2 L:111-112). 
 
Det fylder endda så meget, at Foreningen Nydanskere har besluttet, at flygtningene allerede 
skal være familiesammenførte, inden de kan få et mentorforløb. De har med pilotprojektet er-
faret, at ”det også kan langsomliggøre processen lidt, hvis de ikke er blevet det endnu, hvis de 
kan blive det.” (Bilag 2 L:411-412). Disse grundlæggende nære relationer er altså vigtige for 
flygtningene, hvilket en af Swanes informanter også giver udtryk for: 
 
”Ja men der var det der med en lang distance mellem mig og min far for eksempel… 
At jeg måske skulle have en ældre profil… hvor jeg kan snakke med om ting, som jeg 
ikke kan snakke med nogen andre om, og som jeg kan betro.” (Swane 2009:10) 
 
Swanes informant fortæller her, hvordan han håber, at hans mentor kan blive et menneske 
han kan betro sig til, og som dermed kan fungere som en nær relation. Ifølge Klokkedal er det 
helt op til mentoren og flygtningen, hvilken relation de vil skabe:  
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”Selvfølgelig kan der jo godt være nogle ting, man kan snakke om, men det vælger de 
her mentor-par selv, hvor meget de ligesom har lyst til at dele ud af sig selv.” (Bilag 2 
L:113-115). 
 
Udgangspunktet i Foreningen Nydanskers mentorprogram er uddannelse og arbejde, og det er 
altså ikke et krav, at mentoren skal engagere sig i flygtningens personlige problemer. Cathri-
ne tilføjer dog i den sammenhæng, at de, der melder sig til at være erhvervsmentor, ofte er 
typer, der interesserer sig for andre mennesker. Derfor kan en relation hurtigt udvikle sig til at 
være mere venskabelig (Bilag 2 L:106-115 & 288-290). Denne udvikling gives der også ud-
tryk for hos en af Swanes informanter:  
 
”Ja, men efterhånden så udvikler forholdene sig jo, og den første han har været lige-
som en far for mig. (…) Det har jeg også med den anden guide, han har ikke bare væ-
ret guide, hvor man ses en gang imellem, og så er det. Man tager forholdet videre på 
et andet niveau.” (Swane 2009:17-18) 
 
Flere af Swanes informanter fortæller, hvordan de har fået skabt noget, der minder om et fa-
miliært forhold til deres mentor. En fortæller, hvordan vedkommende bliver inviteret med til 
mentorens familiefester, en anden fortæller, at mentoren har betegnet hende som en plejedat-
ter og en tredje fortæller, at vedkommende holder jul sammen med mentorens familie (Swane 
2009: ). Samtidig giver de også udtryk for, at det er vigtigt for dem med denne nære relation, 
de kan åbne sig overfor, og en fortæller:  
 
”Man føler i hvert fald, at man har nogen, som man kan regne med, og en jeg kan 
ringe til, hvis jeg er syg og et eller andet, jeg har bare fået en familie på en måde – ja, 
så det har været godt.” (Swane 2009:14) 
 
I Guideprojektet, som Swane har udarbejdet en rapport om, er det altså muligt for deltagerne 
at knytte et nært bånd til deres mentor og derigennem opleve at blive anerkendt i den private 
sfære. Klokkedal er mere skeptisk omkring, hvorvidt en nær relation skabes i ”Hjælp en 
flygtning NU!”, hvilket måske hænger sammen med længden af mentor-tilbuddet. I Guide-
projektet har nogle haft en mentor i op til tre år (Gøtske 2005:7), hvorimod ”Hjælp en flygt-
ning NU! kun har en varighed på 4 måneder. Cathrine har dog oplevet, at nogle mentorer 
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knytter et stærkere bånd til deres mentee end andre, og at et mentorforløb på nuværende tids-
punkt har varet 8 måneder (Bilag 2 L:232-233 & 284-292). 
 
En anden grund til, at Klokkedal er skeptisk omkring, hvorvidt flygtningene kan skabe nære 
relationer i mentorforløbet, kan måske være, at hun kulturelt set har en anden forståelse af, 
hvornår en relation er nær. En af Swanes informanter fortæller, hvordan familie er et bredere 
begreb i Mellemøsten:  
 
”De er jo ligesom medlemmer af familien, ik. Og altså Syd-Europa, når du kommer i 
de områder, i Mellemøsten og sådan noget – når du snakker familie, så er det jo ikke 
bare min mor og mine søskende, men også mostre og tanter og så videre, det er en 
familie. Og det er de så også.” (Swane 2009:19) 
 
Set ud fra et anerkendelsesperspektiv er det positivt, hvis flygtningene har nemmere ved at 
betragte andre mennesker som nære relationer. Det vil kunne gøre det lettere for dem, at blive 
integreret i det danske samfund, hvis de hurtigere skaber en nær relation til en etniske dan-
sker, fordi man, ifølge Honneth, på den måde lærer forskellige normative værdisæt at kende. 
De normative værdisæt kan flygtningen trække på i den sociale sfære, og det vil blive nem-
mere at opnå anerkendelse i fællesskaber med danske værdisæt.  
 
4.2.2 Anerkendelse i den sociale sfære 
For at en flygtning kan opnå anerkendelse i den sociale sfære og dermed føle selvværdsættel-
se, er det vigtigt, at individet føler sig nyttigt. Klokkedal pointerer i denne sammenhæng, at 
målgruppen i ”Hjælp en flygtnings NU!” primært består af ressourcestærke flygtninge, der 
kommer hertil med eksempelvis lægeuddannelser og jurauddannelser og dermed har meget at 
bidrage med (Bilag 2 L:127-128). Det har de i høj grad fokus på, når de skal matche mentor 
og flygtning:  
 
”Hvis man kommer hertil som læge, jamen så prøver vi ligesom at hjælpe den her 
borger til at finde noget kompetencesvarende arbejde i Danmark, som giver mening.” 
(Bilag 2 L:130-132). 
 
Hvis flygtningenes kvaliteter og uddannelse anerkendes, og flygtningen føler sig socialt 
værdsat, kan det, ifølge Honneth, styrke følelsen af anderkendelse i den sociale sfære. Klok-
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kedal siger dog samtidig, at det er vigtigt at være realistisk omkring, hvad der kan lade sig 
gøre, og at flygtningenes uddannelser ofte ikke lever op til de danske uddannelser. Derfor 
skal en flygtning med en bachelor i medicin nok indstille sig på at starte forfra (Bilag 2 
L:142-145). Set ud fra et anerkendelsesperspektiv, kan flygtningene i sådan et tilfælde opleve 
ikke at blive anerkendt for de kvaliteter og funktioner, de tidligere er blevet anerkendt for, 
hvilket kan påvirke deres selvværdsættelse negativt. Det kan diskuteres, om det så giver me-
ning, når flygtning og mentor matches efter branche. Klokkedal fokuserer i denne sammen-
hæng især på deres fælles interesse: 
 
Men jeg tror da, at det betyder rigtig meget for dem, at møde et menneske, der vil dem 
og få snakket nogle ting igennem. Det er også sådan, at hvis man kommer hertil med 
sin familie og har en særlig uddannelse, en særlig passion for et eller andet område, 
jamen så er det da også fedt at mødes med et menneske, der har den samme interesse. 
(Bilag 2 L:347-351).  
 
Som tidligere nævnt har flygtningene ofte ingen eller få relationer til etniske danskere. Det 
kan betyde, at det kan være svært at navigere i danske netværks normative værdisæt, fordi de 
ikke har tillagt sig disse i privatsfæren. Man kan argumentere for, at en viden om og en fælles 
interesse for en bestemt branche måske kan lette processen omkring at skabe en relation mel-
lem mentoren og flygtningen. Når denne relation er skabt, kan flygtningen langsomt blive in-
troduceret til danske normer og dermed lettere opnå social værdsættelse eksempelvis på ar-
bejdsmarkedet. Når flygtninge får et større kendskab til de danske normer, bliver det også 
nemmere for dem at afkode etniske danskeres opførsel. En af Swanes informanter fortæller, 
hvordan vedkommende tidligere har tolket dansk opførsel negativt: 
 
”Jeg var altid genert ved at skulle tale dansk i supermarkedet, i forretninger, uden-
for… Så sagde jeg til hende, at folk næsten altid sagde til mig; ”Hvad siger du, 
hva’be’har?” – de vil ikke forstå mig. Så sagde hun, ”Sådan er det også mellem os, 
det siger vi også. (…). Og så da jeg tog initiativ, eller når jeg insisterede med at 
snakke eller forklarede mere, så kunne jeg mærke at de var meget positive” (Swane 
2009:15).  
 
Klokkedal fremhæver den samme kvalitet ved mentorforløbet ”Hjælp en flygtning NU!”:  
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”Så det er jo ligesom der, at mentorerne kan gå ind og hjælpe og ikke nødvendigvis 
skaffe dem noget på kort tid, men i hvert fald hjælpe dem videre. Enten til at få et bed-
re liv, føle sig mere velkomne i Danmark og en del af Danmark.” (Bilag 2 L:461-464) 
 
Flere af Swanes informanter giver udtryk for, at de ikke har følt sig velkomne i Danmark, og 
at de føler de bliver behandlet anderledes end etniske danskere. For flere af hendes informan-
ter har mentorrelationen været med til at ændre denne opfattelse, både fordi mentorerne er 
positive og imødekommende overfor dem, men også fordi de giver udtryk for at have stået 
overfor nogle af de samme problemstillinger. En fortæller i denne sammenhæng, hvordan det 
var en trøst at høre, at mentoren også havde haft problemer med sin praktikplads, og at det 
derfor ikke føltes som om, at det var fordi vedkommende var indvandrer (Swane 2009). En 
anden af hendes informanter mener endvidere ”at projektet formindsker afstanden mellem 
danskere og udlændinge…” (Swane 2009:16).  
 
At bliver imødekommet af en mentor og møde en, der vil en, er også noget Klokkedal ser 
som en kvalitet ved ”Hjælp en flygtning NU!”: 
 
(…)eller få den der anerkendelse af sin erhvervsmentor og møde et menneske, der vil 
en. At det måske kan være med til at styrke selvtilliden og løse nogle af de problemer, 
der kunne være ved siden af. (Bilag 2 L:418-420). 
 
Ifølge Honneth består de moralske værdier i den sociale sfære især af loyalitet og solidaritet. 
Den følelse af anerkendelse, som Klokkedal nævner, hænger derfor godt sammen med styr-
kelsen af flygtningens selvforhold. Hvis flygtningen får en højere grad af selvværdsættelse 
som resultat af at føle imødekommenhed og solidaritet fra sin mentor, kan det forbedre flygt-
ningenes syn på sig selv og give dem mod på udfordringer, hvilket en af Swanes informanter 
også giver udtryk for:  
 
”Der var en periode, hvor jeg havde en idé om, at danskerne ikke ville have mig, det 
var ligesom om, de tog afstand. Så var det hende, der ligesom reddede mig… og viste 
mig, at danskerne også kan være gode mod mig og indvandrere – du skal bare være 
positiv og tage initiativ en gang imellem.” (Swane 2009:16). 
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En anden af Swanes informanter fortæller også, hvordan mentoren har ændret vedkommen-
des generelle syn på etniske danskere. Informanten beskriver, hvordan vedkommende har op-
levet meget racisme, men at relationen til mentoren har været med til at nuancere billedet af 
etniske danskere fra kun at være negativ til at opleve, at der også er etniske danskere, der 
gerne vil hjælpe (Swane 2009:15-16). Ifølge Honneth er kulturel diskrimination en krænkelse 
i den sociale sfære, der kan føre til, at individet ikke kan føle selvværdsættelse. Når flygtnin-
gene oplever, at de ikke er velkomne i Danmark og modtager kritik af deres kultur i form af 
eksempelvis racisme, kan det resultere i, at de ikke føler sig som ligeværdige retspersoner i 
Danmark. De vil have svært ved at føle sig nyttige i det danske samfund, og den manglende 
anerkendelse i den sociale sfære kan måske derfor gå ud over motivationen til at bidrage til 
det danske samfund. Set ud fra Swanes informanters perspektiv kan mentorforløb være afgø-
rende for følelsen af social værdsættelse og dermed lysten til at komme ud på det danske ar-
bejdsmarked.  
 
En af de ting, som Klokkedal nævner som afgørende for relationen mellem mentor og flygt-
ning, er, at mentorerne er frivillige:  
 
”Jeg tror da helt klart, at det har en stor betydning for dem at mødes med nogen og 
netop fordi, de er frivillige. Jeg tror, at der ville være en helt anden opfattelse, hvis 
det netop er en sagsbehandler eller en lønnet, der får løn for at mødes med dem og 
snakke med dem.” (Bilag 2 L:351-354). 
 
Set i forhold til Swanes informanter, der blandt andet ændrede syn på etniske danskere på 
baggrund af mødet med en mentor, der var positivt indstillet overfor dem og gerne ville hjæl-
pe, er det naturligvis en kvalitet, at mentoren er frivillig. På den måde virker relationen mere 
troværdig og personlig end den ville fremstå, hvis mentoren blev betalt. Klokkedal fortæller, 
at flygtningene i ”Hjælp en flygtning NU!” ofte reagerer med; ”gud, gør han det bare frivil-
ligt? Hvordan kan det være, at sådan en travl, vigtig mand har lyst til at mødes med mig?” 
(Bilag 2 L:312-313). At mentoren er frivillig kan på den måde være med til at skabe en følel-
se af social værdi hos flygtningen, der yderligere kan styrkes af, at de er uddannet inden for 
samme branche.  
 
Klokkedal gav i interviewet udtryk for, at de ikke havde oplevet nogle ulemper ved, at men-
torerne arbejder frivilligt. Hun siger i den sammenhæng, at de prøver ”at opstille en ramme, 
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som er attraktiv og nem at udfylde både for mentor og mentee.” (Bilag 2 L:60-61). Det gør de 
blandt andet ved tidsmæssigt at begrænse tiltaget til at være 4 timer om måneden i 4 måneder 
(Bilag 2 L:324). Det er nærliggende at koble denne tidsramme sammen med den begrænsede 
anerkendelse i privatsfæren, som tidligere blev berørt. Konsekvensen ved at have frivillige 
mentorer, i form af travle erhvervsledere, kan derfor kobles sammen med de manglende nære 
relationer, som Swanes informanter ellers giver udtryk for har været vigtigt for dem. Om-
vendt kan man dog samtidig argumentere for, at det er mere realistisk at få hjulpet mange 
flygtninge med et frivilligt-baseret mentortiltag som ”Hjælp en flygtning NU!”, hvis er-
hvervslederne ikke skal afsætte en stor mængde tid og ressourcer til det. Det oplever de også 
hos Foreningen Nydansker, hvor erhvervsmentorerne ofte gerne vil hjælpe endnu en mentee:  
 
”Når de er færdige med den første, så vil de gerne have en til. Og det er jo ikke et 
krav. De forpligter sig til ét forløb, men der er rigtig mange, der siger ”jamen det 
krævede jo egentlig ikke så meget af mig” (Bilag 2 L:319-321) 
 
Klokkedal giver dog udtryk for, at det ikke kun er de attraktive rammer, der motiverer mento-
rerne:  
 
Så det der med at føle at der er nogen, der har brug for en og man ligesom kan dele 
ud af noget, man er rigtig rigtig god til. Det er det vi ligesom prøver at oplyse dem 
om, at de skal ikke hjælpe med alt muligt, de ikke kan finde ud af. De skal hjælpe med 
lige præcis det, de ved allermest om, og det er det, der motiverer dem. (Bilag 2 L:271-
275) 
 
Set ud fra et anerkendelsesperspektiv hænger den følelse, der beskrives her, tæt sammen med 
følelsen af anerkendelse i den sociale sfære. Som tidligere nævnt opnås denne type anerken-
delse gennem en følelse af, at ens kvaliteter og funktioner er nyttige i et givent netværk. Er-
hvervsmentorerne opnår derfor anerkendelse i de sociale rammer som ”Hjælp en flygtning 
NU!” er en del af, herunder fra både flygtningene, Foreningen Nydansker, socialrådgiverne, 
kommunen etc. hvilket styrker deres selvværdsættelse.  
 
4.2.3 Sammenfatning 
En del flygtninge kommer i første omgang hertil uden deres familie og mangler derfor nære 
relationer, de kan betro sig til. Flere af Swanes informanter giver udtryk for, at deres forhold 
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til deres mentor har været venskabeligt og familiært. Det har været en de kunne regne med og 
betro sig til. Det er dog usikkert, hvorvidt ”Hjælp en flygtning NU!” kan skabe samme nære 
forhold mellem flygtning og mentor i privatsfæren og på den måde have en anerkendende 
virkning. For at flygtninge oplever anerkendelse i den sociale sfære er det afgørende, at de fø-
ler de kan bidrage til fælleskabet med deres kvaliteter. Det er ikke altid realistisk, at en flygt-
ning kan bruge sin uddannelse i Danmark, hvilket kan gå ud over deres selvværdsættelse. 
Hvis flygtningen gennem sin mentor udvikler et kendskab til den danske kultur, vil det dog 
kunne gøre det lettere at blive socialt værdsat i danske fællesskaber. Det er ligeledes vigtigt 
for flygtningenes selvværdsættelse at føle sig imødekommet af deres mentor. Det hænger 
sammen med en følelse af ikke at være velkommen i Danmark og krænkelser i form af ek-
sempelvis racisme.  
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4.3 Hvilken betydning kan ”Hjælp en flygtning NU!” få for den overordne-
de integration?  
 
Til besvarelsen af dette analysespørgsmål vil jeg inddrage pointer fra de tidligere analyseaf-
snit. Jeg vil blandt andet diskutere integrationsprocessen, Foreningen Nydanskers valg af er-
hvervsmentorer, virksomhedernes ansvar samt de herskende diskurser på flygtningeområdet. 
 
4.3.1 Integration 
Det primære formål med Foreningen Nydanskers mentortiltag ”Hjælp en flygtning NU!” er at 
hjælpe flygtningene ud på det danske arbejdsmarked. Det er i den sammenhæng interessant at 
se på, om tiltaget ikke alene bidrager til integration på arbejdsmarkedet, men også på et mere 
overordnet plan. Ifølge Klokkedal bidrager tiltaget til integration på flere planer:  
 
”Hvis vi kan hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet, hjælpe dem til at lære dansk, 
få sig et netværk, komme ud af isolationen, jamen det er jo netop det, der er integrati-
on ikke?” (Bilag 2 L:404-406).  
 
Klokkedals ovenstående opfattelse af integration stemmer godt overens med den politiske 
debat, hvor arbejde bliver set som et universalmiddel til integration, fordi det netop bringer 
flygtningene ud af deres isolation i samfundet (Ejrnæs 2008:221). ”Hjælp en flygtning NU!” 
kan i den sammenhæng fungere som et godt værktøj til øget integration, hvis succesen fra pi-
lotprojektet fortsætter. Hvis integration i høj grad handler om at mindske isolation, kan man 
argumentere for, at det kan være underordnet, hvilken type fællesskab flygtningen bliver en 
del af. Klokkedal fortæller, at de har oplevet, at flygtninge i mentorforløbet endte på en høj-
skole (Bilag 2 L:41-42). Set ud fra et netværksperspektiv er højskoler ideelle, når man som 
ny i Danmark skal skabe sig en omgangskreds, fordi man på højskoler både bor sammen, 
modtager samme undervisning og har et socialt liv sammen. På den måde er der en god chan-
ce for, at flygtninge kan få styrket både den humane og sociale kapital, samtidig med at de 
kan føle sig socialt værdsat og måske endda skabe nære relationer, der kan føre til anerken-
delse i privatsfæren. Alligevel bliver højskoleophold kun nævnt en enkelt gang af Klokkedal 
- og som en ekstraordinær ting. I ”Hjælp en flygtning NU!” er det tydeligt, at der er langt me-
re fokus på praktikpladser og jobs.  
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4.3.2 Erhvervsmentorer? 
Der er ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet kan være frugtbart i en integrationsproces, især på 
grund af netværksdannelse. Foreningen Nydansker spiller i denne sammenhæng i høj grad på, 
at erhvervsmentorerne i ”Hjælp en flygtning NU!” er netværksstærke og derfor meget kom-
petente i forhold til at hjælpe flygtningene. Samtidig fortæller Cathrine dog også om, hvordan 
netværk spiller en rolle i utroligt mange sammenhænge. Det gælder både når man skal finde 
et arbejde, men også når man skal sælge sin lejlighed – ”det er bare den måde, man gør det 
på i dag” (Bilag 2 L:392-394). Det er derfor oplagt at sætte spørgsmålstegn ved, om disse er-
hvervsledere har ekstra gode netværks-kompetencer, eller om det er en kvalitet, som mange 
danskere besidder. Klokkedal giver flere gange udtryk for, hvordan de har tilpasset mentor-
forløbet så det er attraktivt og ikke for tidskrævende for mentorerne:  
 
”Altså de er travle erhvervsledere, de render ud og ind og har svært ved ligesom at 
nå alting, men de vil jo også gerne gøre en forskel. Der er mange af dem, der har 
tænkt på at lave frivilligt arbejde, men det er svært at finde noget frivilligt arbejde, 
som de har tid til. Her, da opstiller vi det på en sådan måde, jamen flygtningen kom-
mer til dig.” (Bilag 2 L:61-65). 
 
Måske har erhvervslederne et ønske om at gøre en god gerning, men det virker til at være 
meget på deres præmisser. Deres sparsomme tid har ført til mentorforløbets form, som er 4 
timer om måneden i 4 måneder – altså i alt 16 timer. Det er tvivlsomt, om en flygtning kan nå 
at få et trygt forhold til sin mentor, blive introduceret for de mange danske skrevne og 
uskrevne normer, få rettet sin jobansøgning og blive hjulpet i gang med en praktikplads eller 
et job på kun 16 timer – hvilket er nogle af de mål, der er med ”Hjælp en flygtning NU!”. 
Klokkedal er dog opmærksom på, at tiltaget har sine begrænsninger:  
 
”jeg tror vi skal være realistiske og sige, at det bliver svært at skaffe flygtninge et job 
på så kort tid. Men vi tænker måske, at på et år kunne det godt være realistisk, at de 
her flygtninge er kommet i noget job og kan være selvforsørgende.” (Bilag 2 L:136-
138). 
 
Det skal i denne sammenhæng understreges, at ”Hjælp en flygtning NU!” i 2015 kun har væ-
ret et pilotprojekt, og at der ikke vides noget om de langsigtede virkninger. Når Swanes in-
formanter fortæller om, hvad de har fået ud af deres mentorforløb, fremhæver mange af dem 
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den nære relation, de har fået til deres mentor, og at de også har lært mentorens familie og 
venner at kende. Umiddelbart opnår informanterne på den måde et netværk med flere forskel-
lige grupper, hvilket ifølge Ejrnæs styrker den sociale kapital. Set i det perspektiv bør de hos 
Foreningen Nydansker derfor overveje, om det ikke ville styrke deres tiltag, hvis tidsrammen 
var bredere. De er selvfølgelig afhængige af, at de kan finde mentorer, der vil binde sig til en 
længere periode, og hvis erhvervslederne ikke kan finde tiden til det, er der måske mange an-
dre netværksstærke mennesker i Danmark, der kan bidrage til integrationen. Hvis erhvervsle-
derne vælger at melde fra som mentorer på grund af et længere forløb, kan man måske også 
argumentere for, at de alligevel ikke er tilstrækkeligt motiverede til at hjælpe, men at de ger-
ne bare vil føle, at de gør en god gerning og samtidig blive anerkendt i den sociale sfære.  
 
En større målgruppe for mentorerne stemmer også godt med Foreningen Nydanskers ambiti-
on om, at hjælpe så mange flygtninge, som de kan (Bilag 2 L:123). Deres målgruppe blandt 
flygtningene er dog forholdsvis smal og omfatter kun ressourcestærke flygtning, der er fami-
liesammenførte, og som ikke har så store personlige problemer, at de ikke er arbejdsparate. 
Det er måske også en af grundene til, at de ikke har oplevet udfordringer som eksempelvis 
posttraumatisk stress (Bilag 2 L:231). Grunden til, at de har følt at det har været nødvendigt 
at begrænse sig til denne målgruppe, kan måske også hænge sammen med, at det netop er er-
hvervsledere, der er mentorer. Som Klokkedal siger, er de ikke nødvendigvis gode til at give 
et kram, men kan til gengæld tilbyde et stærkt netværk (Bilag 2 L:255-256). Hvis Foreningen 
Nydansker vælger at inddrage nogle andre typer mentorer i tiltaget, der måske har bedre soci-
ale kompetencer, vil de muligvis kunne hjælpe flere flygtninge og dermed i højere grad styr-
ke integrationen af denne gruppe i Danmark.  
 
4.3.3 Virksomhedernes rolle 
Klokkedal mener dog det er vigtigt, at man begrænser sig, når man arbejder med integration 
af flygtninge:  
 
”Jeg tror også, det er vigtigt, at man kan begrænse sig. Og dermed ikke sagt at man 
ikke skal hjælpe de andre. Selvfølgelig skal vi også det. Men det er der måske nogle 
virksomheder, der også kan hjælpe med.” (Bilag 2 L:507-509). 
 
Hun synes, det er vigtigt, at man begynder at tænke i nye baner om, hvem der kan hjælpe 
flygtningene, og hvilken rolle de forskellige aktører som kommunerne, regeringen, foreninger 
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og virksomheder kan spille. Foreningen Nydansker har netop indgået et samarbejde med ek-
sempelvis Novo Nordisk, hvor virksomheden stiller 50 medarbejdere til rådighed som mento-
rer for flygtninge. Hun mener, det er vigtigt med sådanne alternative tiltag, hvor virksomhe-
derne også tager et socialt ansvar (Bilag 2 L:508-523). Ifølge Ejrnæs medfører den øgede 
fleksibilitet og individualisering på arbejdsmarkedet en motivation til at have en mere mang-
foldig sammensætning af medarbejdere, fordi de på den måde lettere kan tilpasse deres pro-
dukter individuelle behov. Flygtningene kan altså blive en gevinst for virksomhederne, hvil-
ket måske også ligger til grund for, at virksomhedsledere og store virksomheder som Novo 
Nordisk er interesserede i at få integreret flygtningene. Flygtningene kan give deres mentorer 
og arbejdspladser et indblik i en anderledes kultur, og det er ikke usandsynligt, at det vil kun-
ne skabe nye forretningsmuligheder i fremtiden, hvis en virksomhed har medarbejdere, der 
kan tale eksempelvis flydende arabisk. Klokkedal udtrykker også vigtigheden af, at virksom-
hederne ser de muligheder, der er i denne gruppe mennesker:  
 
Det er vigtigt, at de her virksomhedsledere går i front og kan se potentiale i flygtnin-
gene. At de kan se, gud, det giver faktisk mening. Det her er faktisk nogle meget en-
gagerede, dygtige mennesker, der gerne vil være til gavn for det danske samfund. (Bi-
lag 2 L:497-500)  
 
En af de store udfordringer flygtningene har i forhold til at kunne kan bidrage i en dansk 
virksomhed er, som tidligere nævnt, den landespecifikke humane kapital. Hvis ”Hjælp en 
flygtning NU!” med praktikpladser, højskoleophold og jobs kan bidrage til, at disse flygtnin-
ge får styrket deres danske sprog og kulturelle viden, kan det måske bidrage til integration på 
et højere plan. Hvis flygtningene på den måde bliver i stand til at leve op til de fleksible virk-
somheders krav om kommunikative og sociale kompetencer, vil de måske nemmere kunne 
blive ansat med udgangspunkt i de uddannelsesmæssige kompetencer og erfaringer, som de 
har tillagt sig i hjemlandet. Det er, som tidligere nævnt, afgørende for at føle sig anerkendt i 
den sociale sfære, og det vil altså bidrage til følelsen af at være socialt værdsat i Danmark, 
hvis flygtningen ikke bare bliver ansat i et hvilket som helst job.  
 
4.3.4 Diskurser i flygtningedebatten 
Ifølge Ejrnæs er det vigtigt for integrationen at få et job – men det er ikke underordnet hvilket 
job det er. Ifølge ham har etniske minoriteter tendens til at ende i ufaglærte jobs, som de har 
fået gennem deres stærke netværk. Det skyldes, at de ikke har socioøkonomiske ressourcer til 
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at skabe svage netværk. Hvis flygtningene ligeledes ender i disse ufaglærte jobs sammen med 
deres familie, kan det hurtigt bidrage til en stor underklasse blandt flygtningene, og de vil 
blive endnu mere ekskluderet fra det danske samfund. Det vil være svært at bryde ud af disse 
forhold, blandt andet fordi de, ifølge Ejrnæs, føler en forpligtelse overfor dette tætte netværk. 
Det er derfor vigtigt for integrationen at undgå at disse ekskluderede grupper dannes ved at 
hjælpe flygtningene til at danne svage netværksrelationer, og set ud fra det perspektiv, bidra-
ger ”Hjælp en flygtning NU!” også til den overordnede integration.  
Hvorvidt flygtningene ekskluderes i det danske samfund hænger dog ikke kun sammen med 
deres placering på arbejdsmarkedet. Den danske befolknings opfattelse af flygtningene spiller 
også en stor rolle. Klokkedal fortæller om de gængse forståelser, der skal ændres på:  
 
”Der har været så mange problematikker omkring de her flygtninge, der kommer og 
tager vores velfærdssamfund, og de kommer bare for at få kontanthjælp” (Bilag 2 
L:496-497). 
 
”Det, vi i hvert fald ved, er, at de ikke har lyst til at være på kontanthjælp eller tage af 
vores velfærdssystem.” (Bilag 2 L:149-150).  
 
Klokkedal vender i interviewet flere gange tilbage til den negative forståelse af flygtninge 
som nogen, der bare vil have kontanthjælp og nyde godt af det danske velfærdssystem. Det 
kan være et udtryk for, at der i politiske debatter og i medierne er en herskende diskurs, der 
netop spiller på denne negative forståelse. Set ud fra en foucaultiansk forståelse, er diskurser 
med til at konstruere virkeligheden og med til at styre, hvad der forstås som rigtigt og forkert. 
Magten i samfundet ses som relationel og er gensidigt forbundet med de herskende diskurser 
i samfundet (Foucault 1994:291-195). Dette gensidige magtforhold er med til at styre den 
forståelse, mennesker har af deres sociale omverden, og derfor kan diskurser om flygtninge-
nes intentioner i Danmark påvirke integrationen på flere planer. Den foucaultianske forståelse 
af magt er, at den er produktiv – den forsøger at fremme bestemte kvaliteter hos borgeren 
(Foucault 1980:119 & Foucault 1978:100). Hvis man ser det i forhold til påstanden om, at 
flygtninge bare vil have kontanthjælp, kan det måske virke som et incitament for flygtninge-
ne til at modbevise dette. Man kan ligeledes argumentere for, at den politiske forståelse af, at 
arbejde er et universalmiddel til integration, kan være et resultat af nogle politiske interesser. 
Klokkedal giver ligeledes udtryk for, at det for flygtningene er underordnet, hvilket arbejde 
de kommer ud i – bare de kommer i arbejde. Det er sandsynligvis sagt i bedste mening, men 
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det er nærliggende at tro, at hun er påvirket af nogle herskende diskurser, mere end hun er 
påvirket af flygtningenes holdning. Det hænger sandsynligvis også sammen med, at flygtnin-
genes stemme i mediebilledet og den politiske debat herom er meget lille.  
 
Klokkedal kommer dog også selv ind på, at folk ikke er klar over flygtningenes ressourcer. 
Hun mener derfor, at netop virksomhedslederne skal gå i front, hvilket de forsøger at fremme 
med ”Hjælp en flygtning NU!”:  
 
”Det er jo egentlig også for at formidle det budskab ud til de her virksomhedsledere, 
fordi hvis de går i front i den her sag, jamen så bliver det jo nemmere på længere sigt 
for en flygtninge at søge et job.” (Bilag 2 L:500-502) 
 
Det hun indirekte taler om, når hun siger, at det på den måde bliver nemmere for flygtningene 
at få et arbejde på sigt, er en holdningsændring og en diskursiv ændring i samfundet. Set ud 
fra det perspektiv kan man argumentere for, at det er en fordel, at det netop er virksomheds-
ledere, der er mentorer for flygtningene. Virksomhedslederne er sandsynligvis også farvet af 
de herskende diskurser i samfundet, og det er derfor positivt, hvis de bliver tvunget til selv at 
tage stilling i det personlige møde med en flygtning. Virksomhedslederne har ofte en positi-
on, hvor de kan påvirke, hvem der skal ansættes i virksomheden. Ser de først faglige og kul-
turelle muligheder hos flygtningene, kan det altså bidrage til integration i et bredere perspek-
tiv, der handler mere om integration end assimilation.  
 
4.3.5 Sammenfatning 
Der er ingen tvivl om, at ”Hjælp en flygtning NU!” kan bidrage til, at flygtningene kommer 
hurtigere ind på arbejdsmarkedet og dermed hurtigere kan forsørge sig selv. Det hænger især 
sammen med flygtningens udvikling af sit netværk, som blandt andet kan resultere i en øget 
human kapital, anerkendelse i privatsfæren, anderkendelse i den sociale sfære samt en følelse 
af at være velkommen i Danmark. Foreningen Nydanskers valg af at bruge erhvervsledere 
som mentorer, har både fordele og ulemper set i forhold til flygtningenes integration og 
mængden af flygtninge de kan hjælpe med tiltaget. Det er dog vigtigt, at virksomhederne ta-
ger et ansvar i forhold til integrationen, og især derfor er det positivt, at de inddrager virk-
somhedsledere i mentorordningen. Der er brug for, at virksomhederne og resten af samfundet 
bliver opmærksomme på de kvaliteter, flygtningene kan byde ind med, hvilket måske vil 
kunne påvirke diskurserne i en positiv retning og bidrage til en mere overordnet integration. 
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Kapitel 5 - Konklusion 
 
Udviklingen af det danske arbejdsmarked har medført krav til især landespecifik human kapi-
tal og stærke sociale kompetencer. Disse ting er to sider af samme sag, hvor det er nødven-
digt med sproglige færdigheder samt viden om den danske kultur og arbejdskultur for at kun-
ne interagere i danske fællesskaber på lige fod med etniske danskere. Flygtningenes integra-
tion på arbejdsmarkedet afhænger derfor af, at de hurtigt for tillært sig det danske sprog og 
bliver præsenteret for den danske kultur og danske normer. Erhvervsmentorerne i ”Hjælp en 
flygtning NU!” kan i denne sammenhæng formidle disse skrevne og uskrevne retningslinjer 
for, hvordan man i Danmark indgår i et fællesskab, og hvilke forventninger der er til indivi-
dets opførsel i forskellige sociale situationer. Viden om, hvordan man netværker i Danmark, 
vil gøre det lettere for flygtningen at skabe et netværk af svage relationer og dermed få styr-
ket sin sociale kapital. Måske vil flygtningen endda blive inviteret ind i mentorens netværk, 
og på den måde få et job eller en praktikplads, hvorigennem den humane- og sociale kapital 
vil blive styrket. 
 
For at et individ har lyst og motivation til at udvikle sig som menneske, er det vigtigt, at det 
ikke har et negativt forhold til sig selv. Selvforholdet afhænger af, at man bliver anerkendt på 
forskellige planer. Mange flygtninge mangler nære relationer, der kan anerkende dem i pri-
vatsfæren. I ”Hjælp en flygtning NU!” er der et potentiale for, at der kan udvikles en nær re-
lation mellem flygtningen og mentoren. Swanes informanter giver udtryk for, hvor meget det 
har betydet for dem, at de har skabt denne type relation til deres mentor, og at de har fået én, 
de kan regne med og betro sig til. ”Hjælp en flygtning NU!” er dog et forholdsvist kort tiltag, 
og det ville øge chancerne for en nær relation, hvis Foreningen Nydansker forlænger tiltaget. 
På den måde vil flygtningens selvtillid kunne styrkes, og dermed måske motivationen til at 
udvikle sig på en måde, hvor man i højere grad kan være en del af det danske samfund.  
 
Det er ligeledes afgørende for flygtningenes selvforhold at blive anerkendt i den sociale sfæ-
re. Det er i denne sammenhæng vigtigt at blive anerkendt for ens uddannelse og andre kom-
petencer, som man tidligere er blevet anerkendt for. Det er derfor positivt, når ”Hjælp en 
flygtning NU!” matcher flygtning og mentor efter branche, hvis de på den måde bliver ind 
hjulpet i et job, hvor de kan bruge deres uddannelse. Omvendt kan det skade flygtningens 
selvværdsættelse, hvis deres uddannelse ikke er tilstrækkelig, og de må starte forfra. Man kan 
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dog argumentere for, at de fleste jobs vil kunne bidrage til flygtningenes muligheder for soci-
al værdsættelse. Mødet mellem etniske danskere og flygtninge på en given arbejdsplads vil 
give indsigt i hinandens kulturer, hvilket kan ændre på de fordomme, der er hos begge grup-
per. Det vil måske kunne ændre den herskende diskurs om flygtninge i det danske samfund til 
en diskurs, hvor der fokuseres mere på flygtninges kvaliteter. Især negative diskurser om 
flygtningene kan virke ekskluderende, og hvis flygtningene skal integreres hurtigt i det dan-
ske samfund er der måske behov for en øjenåbner med henblik på, hvad flygtningene kan bi-
drage med. Det vil sandsynligvis også gøre det lettere for flygtningene at blive integreret på 
det danske arbejdsmarked. Afslutningsvis kan det dog diskuteres, om flygtninge ikke kan bli-
ve velintegrerede uden eksempelvis at have et fast arbejde og snakke flydende dansk. Eller 
hvis man ser omvendt på det – om man ikke kan føle sig ekskluderet fra det danske samfund 
selvom man kan sproget og har et arbejde. 
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Kapitel 6 – Perspektivering 
 
Hvis denne projektrapport skulle tilføres nye vinkler, kunne man tage fat på mange forskelli-
ge perspektiver. Som nævnt i mine overvejelser over tilvalg og fravalg ville det eksempelvis 
være interessant i højere grad at inddrage Foucaults magtbegreb. Jeg er i analysen kort inde 
og berøre, hvordan flygtningedebatten i Danmark er præget af nogle herskende diskurser. Det 
kunne blandt andet være interessant at se på, hvordan disse diskurser præger udformningen af 
mentortiltaget ”Hjælp en flygtning NU!”, og mere sprogligt se på, om de reproduceres af ek-
sempelvis Klokkedal samt Swanes informanter. Diskurser er som tidligere nævnt magtfulde 
og er med til at skabe den forståelsesramme, som flygtningestrømmens udfordring forstås in-
denfor. Det kunne ligeledes være interessant at se på de herskende diskurser i det politiske 
billede, for samlet set at give et bredt billede af det relationelle magtforhold i Danmark (Fou-
cault 1980:119).  
 
Det kunne ydermere være interessant at se på arbejdsmarkedets rolle i integrationsprocessen 
ud fra Foucaults governmentality-begreb, der dækker over en styringsmentalitet, hvor men-
nesker styres til selvstyring (Foucault 1978:100). Der er en konsensus om, at det er vigtigt for 
menneskers livskvalitet at have et arbejde og udvikle sig på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet i 
denne sammenhæng er, om denne konsensus er et resultat af styringsmekanismer, der bunder 
i, at det er fordelagtigt for det danske samfund og velfærdsstaten, hvis individerne har dette 
forhold til arbejde.  
 
Det kunne også være interessant at inddrage Zygmunt Bauman syn på ulighed. Ifølge ham er 
den globaliserede verden indrettet på en måde, hvor de rige bliver rigere og de fattige bliver 
fattigere (Bauman 2013:10). Det hænger sammen med det, Bauman betegner individernes 
skæbne og på den anden side deres karakter som menneske. Skæbnen indebærer eksempelvis 
det sted i verden, man bliver født, og det tidspunkt man bliver født på. Det er altså ting, der 
ikke umiddelbart lige ændres på. Ens karakter kan man derimod arbejde på ved at træffe de 
rette valg. I princippet har rige og fattige lige store chancer for at ændre deres karakter, som 
de vil, men ifølge Bauman påvirker skæbnen i høj grad karakteren, fordi nogle valg er lettere 
for nogle af træffe end andre valg (Bauman 2013:24-25). Det kunne i denne sammenhæng 
være interessant at analysere flygtningenes reelle muligheder på det danske arbejdsmarked – 
også med udgangspunkt i Ejrnæs’ pointe om, at etniske minoriteter i højere grad etablerer 
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stærke frem for svage netværk, og derfor også bruger deres stærke netværk i jobsøgningen. 
Det hænger sandsynligvis sammen med, at det er et nemmere og mere realistisk valg for den 
etniske minoritetsgruppe, men konsekvensen af det er, at der bliver skabt et mere ulige sam-
fund, hvor de etniske minoriteter er ekskluderet.  
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Bilag 1 - Interviewguide til Cathrine Klokkedal 
 
1. Hvilke erfaringer har i med at hjælpe flygtninge til bedre integration? 
2. Hvad går tiltaget ”Hjælp en flygtning NU!” i hovedtræk ud på? 
3. Har i en mere konkret målgruppe end flygtninge i bred forstand? 
4. Er alle flygtninge egnede til at komme i et mentorforløb? 
5. Hvor mange flygtninge regner i med kan blive hjulpet af tiltaget? 
6. Hvordan adskiller tiltaget sig fra ”Bryd unges ledighed nu!”, som det er baseret på? 
7. Har flygtningene nogle særlige udfordringer som de udsatte unge ikke har? 
8. Hvordan udvælger i jeres mentorer og sætter dem sammen med den rette flygtning? 
9. Hvordan sikrer i jer at mentorerne har de rette kvalifikationer? 
10. Hvad får mentorerne ud af at hjælpe flygtninge? 
11. Hvilken relation har mentorerne deres mentee? 
12. Gør det en forskel at det er erhvervsmentorer og ikke bare almindelige mentorer? 
13. Tiltaget er baseret på frivillige – skaber det nogle særlige problematikker? 
14. Hvordan udvælges de deltagene flygtninge? 
15. Vil flygtninge altid gerne hjælpes af en mentor? 
16. Oplever i at flygtningene er skeptiske overfor mentortiltaget? (Evt. På grund af 
stolthed, mistillid til mentoren)   
17. Hvilken betydning har det for flygtningene, at de føler sig støttet og anerkendt af 
deres mentor?  
18. Har i fokus på at styrke flygtningenes netværk? Hvorfor er netværk vigtigt?  
19. Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvordan mentorerne har hjulpet 
flygtningene? 
20. Kan et erhvervsmentorforløb styrke integrationen i et bredere perspektiv, og ikke kun 
i forhold til at få et arbejde? 
21. Egner alle virksomheder sig til at være med i mentorordningen? 
 
 
 
 
 
 Bilag 2 - Interview med Cathrine Klokkedal 1 
 2 
M: Bare sådan lige til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig at høre hvilke erfaringer i 3 
har mere bredt med at hjælpe flygtninge med integration? 4 
C: Altså man kan sige, det her projekt det kommer sig meget af den her flygtningetilstrøming 5 
til Europa, der har være i længere tid, og vi har taget udgangspunkt i en mentormodel som vi 6 
har mod unge, Bryd unges ledighed nu, hvor det er unge med psykiske sociale udfordringer, 7 
kriminelle unge, men også unge men anden etnisk baggrund end dansk, som mangler hjælp 8 
til at komme ind på arbejdsmarkedet. Og det har været en ret stor succes. Vi har kørt det i 4 9 
år, hvor vi kunne se at mødet med en erhvervsleder, det gør at de unge føler sig mere motive-10 
rede til at komme videre ud på arbejdsmarkedet. 71% af dem kommer videre i job, praktik, 11 
uddannelse, læreplads efter 4 måneder, og desuden har vi fået lavet en undersøgelse af lang-12 
tidseffekterne, hvor vi kunne se at 9 ud af 10 af de unge som kom i beskæftigelse under men-13 
torforløbet var fastholdt i samme beskæftigelse efterfølgende. Og den model vil vi så gerne 14 
ligesom videreføre til en anden målgruppe, og det er de her flygtninge. Og de erfaringer vi 15 
har, det er, jamen her det seneste år, hvor vi har matchet, eller vi har henvist 50 flygtninge fra 16 
4 forskellige kommuner. 3 af kommunerne er fra Fyn, og så har der været Gribskov. Så det 17 
vil sige Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Nyborg kommune og så Gribskov kommune, som 18 
har henvist flygtninge. Det har været et pilotprojekt, så derfor har det også været okay at vi 19 
ligesom har prøvet nogle forskellige ting af. Og måske været lidt mere åbne overfor en lidt 20 
større målgruppe. Ikke været så specificeret på, at det skulle være lige præcis sådan og sådan 21 
og sådan, fordi vi ville finde ud af, jamen hvad kan egentlig fungere i den her målgruppe. Og 22 
det er egentlig, så har vi så evalueret lidt på det nu, og er klar til at starte op rigtigt til januar. 23 
Og netop også i de samme kommuner. Vi håber at endnu flere kommuner støder til den her 24 
mentorordning. Vores erfaringer er, at det også er en succes med flygtninge. Det er selvfølge-25 
lig ikke nødvendigvis de samme succeskriterier. Forløbet er 4 timer om måneden i 4 måne-26 
der, så lidt længere end de unge. Erhvervsmentorerne de er primært de samme. Det er lokale 27 
erhvervsledere, de er frivillige, og de sætter så de her 4 timer af om måneden i 4 måneder til 28 
at mødes med en flygtning. Grunden til at vi har valgt et korps af ledere er fordi de har en 29 
masse erfaring på arbejdsmarkedet. De er netværksstærke. De ved ligesom hvad der skal til 30 
og kan rykke på nogle ting. Det er ikke fordi, det er ikke et krav, at de skal skaffe flygtningen 31 
job, praktik, uddannelse inden for de her 4 måneder, men vi håber ligesom at flygtningen kan 32 
blive mere kompetence-afklaret, finde ud af, jamen jeg har noget uddannelse fra Syrien, 33 
 hvordan kan jeg bruge det i et dansk arbejdsmarked, i et dansk perspektiv. Har vi fx en syrer, 34 
der har læst til læge i Syrien, så plejer det at være ca. en bacheloruddannelse, hvad det svarer 35 
til i Danmark. Jamen så prøver vi også at finde en erhvervsleder, som arbejder inden for det 36 
felt. Og det synes vi er ret nyttigt, at det netop er gennem branche at man bliver matchet, så 37 
vidt muligt selvfølgelig. De ved ligesom hvad der skal til. Hvad er det for en uddannelse man 38 
skal tage, hvad er det for nogle personer som måske kunne hjælpe den her flygtning med at 39 
komme videre. Ja. Og de resultater vi så har med flygtninge end til videre, jamen det er, at de 40 
fleste af dem kommer i praktik, umiddelbart også under mentorforløbet. Der har været nogle 41 
enkelte som faktisk kom på højskole. Så har der været en der kom i job i Rema1000. Det var 42 
en der kendte HR-chefen i en Rema1000 butik og skaffede ham et deltidsjob der. Og det fede 43 
ved det er jo også at han kommer ud og får danske kollegaer og han har jo sprogskole ved si-44 
den af, så det er fedt for ham at han kan ligesom prøve lidt det danske sprog af på sin ar-45 
bejdsplads. Det er ligesom det der gør hele forskellen. Og det kan vi også se andre eksempler 46 
på. Der var en flygtning, der blev matchet med en mentor fra, det var vist Gensidige Forsik-47 
ring, han arbejdede i. Og flygtningen ville gerne være noget indenfor IT, og det var egentlig 48 
ikke det menteren havde erfaring med, men han havde en IT-chef i afdelingen, som kunne 49 
hjælpe ham. Og han har så fået en praktikplads der, og taler nu flydende dansk efter 4 måne-50 
der, og skal starte som IT-supporter til januar. Og det er jo en rigtig rigtig fin historie, og det 51 
er jo ikke altid lige præcis sådan det udvikler sig på så kort tid, men det vi kan se, de er at det 52 
er mentorer, der er engagerede. De har også lyst til at hjælpe den her målgruppe. De kan godt 53 
se at det giver mening. Så længe de kan gøre en forskel, jeg tror virkelig det er meget det det 54 
handler om, hvis de kan se at de kan gør en forskel, så vil de gerne hjælpe. 55 
M: Er 4 timer så nok tænker jeg bare på? 56 
C: Altså man kan sige, vi har snakket rigtig meget om det, også i forhold til de unge ikke, 57 
som er jo i endnu kortere tid. Og det er ikke fordi at det er så sort på hvidt. Det synes vi er ret 58 
vigtigt, at både fortælle til mentor, men også mentee, at selvfølgelig hvis begge parter er inte-59 
resserede i at fortsætte i længere tid, så skal de bare det. Men vi prøver også at opstille en 60 
ramme som er attraktiv og nem at udfylde både for mentor og mentee. Mentor, altså de er 61 
travle erhvervsledere, de render ud og ind og har svært ved ligesom at nå alting, men de vil jo 62 
også gerne gøre en forskel. Der er mange af dem der har tænkt på at lave frivilligt arbejde, 63 
men det er svært at finde noget frivilligt arbejde, som de har tid til. Her da opstiller vi det på 64 
en sådan måde, jamen flygtningen kommer til dig. I kan mødes på din arbejdsplads. Så kan 65 
du sidde og arbejde. Så kommer han lige ind og snakker med dig i en times tid, og så går han 66 
igen, hvor du ligesom kan dele ud af din viden. Så vi prøver ligesom, ja, at gøre det så nemt 67 
 som muligt. Og flygtningen får så det ud af det, at han kommer ind på en dansk arbejdsplads, 68 
møder en virksomhedsleder, og får måske også talt lidt dansk og udvidet sit netværk. Og det 69 
er rigtig meget det det handler om, netværk og branchekendskab. 70 
M: Det er ligesom kodeordene? 71 
C: Jamen det er lidt det som vi siger til mentorerne. 72 
M: Og sproget også? 73 
C: Ja, altså det er jo ikke et krav. De går jo i sprogskole, så det er jo ikke fordi de skal sidde 74 
og hjælpe dem med grammatik. Men fx ham flygtningen som fik praktik i IT-afdelingen, ja-75 
men der sagde chefen ”jamen her taler vi dansk”, og så måtte Najibullah så bare gå i gang 76 
med at snakke dansk. Og han var selvfølgelig også lidt mere ressourcestærk, og var langt i sin 77 
dansk-sproguddannelse, så han kunne sige nogle ord allerede, og så kommer det jo bare hen 78 
ad vejen. Det kender man jo også hvis man er flyttet til et andet land, så kommer det bare 79 
hurtigt til en, at man lærer det nye sprog at kende. 80 
M: Ja man skal bruge det for at det sådan.. 81 
C: Ja netop.  82 
M: Det var jo meget sådan overordnet om tiltaget. Så tænker jeg noget med, altså har i sådan 83 
en konkret målgruppe? Er der nogen der er egnet og ikke egnet, er der nogle bestemte alders-84 
grupper eller? 85 
C: Jamen det har vi mere fået nu efter det her års pilotprojekt. Det vi dog hele tiden har holdt 86 
fast i, det er, at det skal være nogle ressourcestærke flygtninge og højtuddannede, umiddel-87 
bart også. De fleste har været højtuddannede. Vi har haft nogle enkelte som har haft en hånd-88 
værkeruddannelse bag sig. Det der så også er med dem, det er at hvis de ikke har været på 89 
universitetet, så, af dem der i hvert fald har været ved os, så har de ikke kunne engelsk. Og 90 
hvis man ikke kan engelsk eller dansk, jamen så er det selvfølgelig nødvendigt, at der er en 91 
tolk med i forløbet. Så det har vi også forsøgt os med. Og det er ikke fordi at det er fuldstæn-92 
dig umuligt, men man kender det jo godt selv, at hvis det lige pludselig er 3 mennesker i ste-93 
det for 2 mennesker, der skal aftale at mødes, plus en tolk der har godt travlt i forvejen, jamen 94 
så bliver det bare ikke lige så fleksibelt. Og det vi har oplevet i mentorforløbene og også med 95 
de unge, det er sådan ligesom, jamen så får mentoren en vildt god ide, gud der er den der 96 
konference, jeg ringer lige til min mentee og spørger om vi skal tage derhen sammen. Og det 97 
kan man bare ikke, hvis man ikke kan kommunikere sammen. Og jeg tror også at ligesom det 98 
der motiverer en frivillig generelt til at være med, det er jo også at man skaber en eller anden 99 
relation til sin mentee, og det tror jeg ikke lykkes i lige så høj grad, hvis man ikke kan kom-100 
 munikere på samme sprog. Så der har været nogle udfordringer, hvor vi simpelthen har valgt 101 
næste år at sige, jamen det skal være nogle der kan begå sig på engelsk. 102 
M: Okay. Og hvad med aldersgruppe? 103 
C: Aldersgruppe, der er det faktisk alle aldre, så længe man kan stå til rådighed på arbejds-104 
markedet. Det skal selvfølgelig give mening. Det der også er vigtigt det er, at det her er er-105 
hvervsmentorer og ikke sociale mentorer. Og det gør vi ret meget ud af, at det det handler 106 
om, det er job og uddannelse når i snakker sammen. Nu er det selvfølgelig flygtninge og de 107 
udsatte unge havde jo også nogle ting ved siden af, men så er det kontaktpersonen i kommu-108 
nen, som hjælper med de andre ting. Men det er sagt, så er vi jo også mennesker, og når man 109 
snakker sammen så kan det jo godt være at den her flygtning kommer ind på nogle ting, som 110 
er lidt hårdt. Der har været rigtig mange som har skulle tage sig af familiesammenføring, og 111 
det fylder jo utroligt meget. Og bare hele historien bag om hvordan man er kommet til Dan-112 
mark, kan jo også have været ret traumatiserende. Så selvfølgelig kan der jo godt være nogle 113 
ting man kan snakke om, men det vælger de her mentor-par selv, hvor meget de ligesom har 114 
lyst til at dele ud af sig selv. Så hovedformålet det er arbejde og uddannelse. 115 
M: Okay. Hvor mange flygtninge regner i med kan blive, altså det kan jo være svært at sige, 116 
det kommer jo an på hvor mange samarbejdspartnere i får, men hvor mange kan i hjælpe? 117 
Hvad er overhoved realistisk? 118 
C: Jamen altså man kan sige, med det her bryd unges ledighed, der startede vi for 4 år siden i 119 
3 kommuner og i dag er vi 22. Vi har et mål om at være i halvdelen af landet om 3 år, og vi 120 
vil tilbyde alle samarbejdskommuner den her ordning også til den her målgruppe af flygtnin-121 
ge, hvis de er interesserede i det. Så er der selvfølgelig nogle kommuner, der ikke får tilsendt 122 
nogen flygtninge, men altså man kan sige, vi vil hjælpe så mange som vi kan. Altså som er 123 
muligt. Det der ligesom er vigtigt det er jo, at der er frivillige der er interesserede i at hjælpe 124 
den her målgruppe. Og der er det jo vores indtryk stadig, på trods af alle de ting, der sker ude 125 
i verden, at der er rigtig mange der synes det her det giver mening. Men også måske fordi vi 126 
netop har at gøre med en målgruppe af ressourcestærke flygtninge. De kommer her til og har 127 
lægeuddannelse, jurauddannelse, altså sådan, de har jo så mange ting at bidrage med. Og det 128 
jo også det Foreningen Nydansker står for. Vi vil gerne have mere fokus på mangfoldighed 129 
på arbejdspladsen. Og hvis man kommer her til som læge, jamen så prøver vi ligesom at 130 
hjælpe den her borger til at finde noget kompetencesvarende arbejde i Danmark som giver 131 
mening.  132 
M: Er det svært at finde noget som ligesom lever op til deres forventninger om, hvad de kan? 133 
 C: Altså jeg vil sige, lige netop med flygtninge, fordi vi har jo også nydanskere og højtud-134 
dannede nydanskere og det er jo så en helt anden målgruppe, meget mere ressourcestærke, så 135 
lige nu, jeg tror vi skal være realistiske og sige at det bliver svært at skaffe flygtninge et job 136 
på så kort tid. Men vi tænker måske at på et år kunne det godt være realistisk at de her flygt-137 
ninge er kommet i noget job og kan være selvforsørgende. I hvert fald de ressourcestærke. Så 138 
det er i hvert fald håbet med det her, at det ligesom går den vej.  139 
M: Jamen jeg tænkte mere på om en læge kan komme til at være læge eller, er alle jobs gode 140 
for flygtninge? 141 
C: Altså man kan sige, selvfølgelig, der er jo nogle uddannelser som når man tager dem i et 142 
andet land, så er de ikke tilsvarende i fx Danmark, og sådan er det fx med jura. Det kan jo 143 
være noget nyt nærmest fra det ene land til det andet. Men det der så sker med en flygtning, 144 
der har en bachelor i medicin, jamen så er tanken nok at han skal starte forfra. Måske er der 145 
noget der kan være merit, det ved jeg ikke, men det er ligesom at bruge de her kompetencer 146 
og måske komme i noget praktik. Men det kommer også lidt an på, hvad er det de her borgere 147 
er interesseret i fordi, det kan jo også være at de egentlig bare gerne vil ud på arbejdsmarke-148 
det hurtigst muligt. Få tjent nogle penge og hjælpe til at forsørge familien. Det vi i hvert fald 149 
ved er at de ikke har lyst til at være på kontanthjælp eller tage af vores velfærdssystem. Det 150 
siger de alle sammen, at det er altså ikke det det handler om, og der er ikke derfor de er 151 
kommet til Danmark. De er kommet til Danmark fordi de ikke vidste hvor de ellers skulle ta-152 
ge hen. Det er jo en ekstrem situation de står i, så jeg tror ligesom, ja, at det handler om at 153 
finde ud af, jamen den enkelte borger, hvad er det egentlig der er målet her? Og for nogle er 154 
det måske at lære dansk og andre er det at komme i arbejde og en tredje er måske klar til ud-155 
dannelse. Vi har jo også nogle der er i 20’erne, starten af 20’erne, jamen så er der måske ikke 156 
så meget stress på i forhold til dem der er i slut 40’erne, jamen så er det måske bare, så skal 157 
ikke tage en uddannelse i medicin, så skal de måske bare have et job, hvor de kan tjene nogle 158 
penge og have det godt.  159 
M: Så vil jeg godt bare lige høre, hvordan det her tiltag adskiller sig fra ”Bryd unges ledighed 160 
nu!”? Altså hvad har i ligesom skruet på, for at det passede til flygtninge? 161 
C: Altså man kan sige, egentlig ikke så meget. I og med at det var et pilotprojekt, så ringede 162 
vi faktisk mange af mentorerne op, der også var mentorer for unge og spurgte om de kunne 163 
være interesserede i også at blive matchet med en flygtning. Så vi har genbrugt de samme 164 
mentorer for ligesom at finde ud af, jamen kan det her have en effekt? Det er selvfølgelig en 165 
lidt anden målgruppe. Der er fokus på nogle lidt andre ting, og succeskriterierne er lidt ander-166 
ledes. Med de unge, der er det ligesom nemmere at rygge på dem på hurtig tid, fordi jamen de 167 
 kan dansk. Sproget er altafgørende for at få arbejde, i hvert fald hvis man heller ikke kan en-168 
gelsk. Så er det ret problematisk at få et job i Danmark. Så der er de unge jo kan man sige 169 
foran. Til gengæld kan vi også se forskellen på de her to målgrupper, det er at de her borger, 170 
flygtninge, de er mere modne, de er mere engageret, motiveret, de har en særlig grund til at få 171 
et arbejde. Hvor man måske kan tale om nogle unge, hvor det måske ikke er gået op for dem 172 
alle sammen, hvad det egentlig kan betyde for deres fremtid, hvis de kommer i gang med en 173 
uddannelse eller får sig et fritidsjob eller søger ja, nogle lærerpladser eller hvad de nu skal 174 
bruge. Der har været lidt forskellig tilgang til det, og det har jo også ret meget betydning for 175 
mentorforløbet og mentors engagement. Men vi klæder jo mentorerne på til den ene og den 176 
anden målgruppe, så de ligesom ved, jamen de her unge de kan måske godt være lidt svære at 177 
komme ind på i starten og møder ikke til tiden og kan være lidt skeptiske omkring det hele. 178 
Hvor den anden målgruppe, jamen de kan så ikke tale dansk og ved intet om det danske sam-179 
fund, men til gengæld så vil de rigtig gerne. Så det er måske forskellen i mentorforløbene, 180 
men det er måske mere mentorernes oplevelse og ikke vores, for modellen er faktisk den 181 
samme. 182 
M: Ja du har været lidt inde på det men er der sådan nogle særlige udfordringer med flygtnin-183 
ge som de udsatte unge ikke har? 184 
C: Ja altså, nu nævnte jeg det der til dig i starten også med transporten. Hvis man har været i 185 
landet i en 6 måneders tid og så skal man møde en mentor, måske bor de i Faaborg-Midtfyn 186 
og mentoren bor i Odense, jamen så er det en lidt lang tur at komme ud på. Plus at det ikke er 187 
alle kommuner der måske kan bidrage økonomisk til togbilletten, så det har også lidt at gøre 188 
med sådan nogle praktiske ting med hvordan kan de her to mødes. Det vi dog til gengæld har 189 
oplevet det er at mange af mentorerne siger, jamen jeg har en bil, jeg kan bare køre til Faa-190 
borg-Midtfyn. Jeg har alligevel noget familie lige ved siden af, så det kan jeg sagtens. Så de 191 
er ret sådan åbne og kan sagtens sætte sig ind i de her borgeres sted og ved at der kan være 192 
nogle udfordringer i starten, som måske kan gøre det svært at komme afsted. Mange af de her 193 
de bliver jo familiesammenførte, jamen så har de også familien de skal tage sig af. Moren og 194 
deres børn som går der hjemme, det kan måske være svært for en familiefar at forlade dem i 195 
så mange timer for at mødes med en erhvervsmentor. Men den tager vi jo også. Det er jo også 196 
individuelt. Vi finder ud af, jamen hvor langt er du villig til at køre for at mødes med din 197 
mentor. Vi prøver så vidt muligt at finde dem lokalt så de ikke skal tage så langt. Så er det 198 
måske mere en cykeltur eller en gåtur for at mødes med mentor. Jamen så er der sproget. Det 199 
kan også være lidt svært. Man kan sige hele den her tilmeldings-matchningsprocess kan jeg 200 
også fortælle lidt om. De her flygtninge de møder op på jobcenteret primært, der er også no-201 
 get ude i boligsociale områder, og hvis sagsbehandleren vurderer at flygtningen kan få noget 202 
ud af at mødes de her 4 timer om måneden i 4 måneder, jamen så foreslår de at de får en er-203 
hvervsmentor. Og hvis de så siger ja til det, så tilmelder dig sig på hjemmesiden og så får vi 204 
tilmeldingsskemaet og hvor vi så ringer dem op og snakker så engelsk med dem og hører lidt 205 
om hvad er deres motivation? Hvad er det de ønsker i en mentor? Fordi det er også ret vigtigt 206 
allerede på det tidspunkt at vide, jamen hvad er det for en mentor jeg skal lede efter? Er det 207 
en mentor der har et særligt specifikt branchekendskab eller er det en mentor der kan hjælpe 208 
indenfor HR og rekruttering som  skal hjælpe med at finde et fritidsjob eller et fuldtidsjob, 209 
hvad kunne du tænke dig? De bruger det jo også, altså det er jo også for ligesom at komme 210 
ud i situationen osv. Altså det der med at få et netværk, så det kan egentlig have betydning 211 
næsten ligegyldigt hvilken erhvervsleder der var de mødtes med. Og så går vi i gang med at 212 
lede efter en mentor. Der plejer at gå sådan en lille måneds tid med flygtninge her i starten, 213 
fordi det kræver lidt ekstra at klæde mentorerne på. Vi skal spare lidt mere med dem også 214 
under forløbet, så de ligesom ved, hvad de ligesom kan se frem til. Og så bliver de matchet, 215 
hvor vi sender sådan en opstartsmail til mentor hvor vi skriver om flygtningen og fortæller 216 
hvem han er, og giver nogle værktøjer til særligt første møde, hvor vi ligger op til at man li-217 
gesom får forventningsafstemt og får lært hinanden at kende. Og så er det mentor der primært 218 
ringer op. Vi opfordrer så også her til at de ringer til sagsbehandleren for lige at høre, jamen 219 
skal han eller hun være med til første møde. Nogle gange kan det måske være en lidt tryghed, 220 
det der med at have en person man kender lidt i hvert fald fra jobcenteret med, til ligesom at 221 
overdrage, videreformidle at det her er din erhvervsmentor som vi kan stå indenfor. Han er 222 
god og rar og nu skal i to snakke sammen. Det er ikke et krav, men der er nogen der synes det 223 
er meget rart. Og så mødes de ellers og beslutter selv hvor og hvornår og hvorledes de skal 224 
mødes. Så det er også igen meget åbent. Det synes vi er vigtigt, at der ikke bliver lagt for 225 
mange rammer for hvordan det skal være. Og så en gang om måneden så ringer vi til mentor 226 
for at følge op, og vi ringer til flygtningen i starten og i slutningen for ligesom at evaluere og 227 
finde ud af, hvordan har det været. 228 
M: Hvad med sådan noget som traumer eller posttraumatisk stress, er det noget i sådan har 229 
problemer med? 230 
C: Det er ikke kommet endnu. Nej. Vi har lidt en forventning om, at det kommer. Altså at det 231 
vil komme senere, måske efter mentorforløbet. Nu siger vi jo at de varer 4 måneder. Der er et 232 
der også har været 8 måneder nu, og der har vi heller ikke oplevet det endnu. Jeg tror at lige 233 
nu er de i sådan en situation der hedder nu skal jeg bare lige klare mig. Jeg skal bare have mit 234 
et job og jeg skal have min familie til Danmark. Så der er ikke ligesom tid til at.. 235 
 M: De har ikke nået at fordøje det endnu 236 
C: Jeg tror det ikke. Men jeg tror også at netop det der med at selvom man er ressourcestærk 237 
selvfølgelig, så kan man jo stadig have nogle forfærdelige oplevelser med sig i bagagen som 238 
gør det svært ligesom at overskue ting. Men det er egentlig ikke noget vi mærker så meget til 239 
endnu. Men vi ved godt at det kan komme og vi siger også til mentorerne at nu er det jo altså 240 
denne her målgruppe af flygtning, og der kan man altså godt have nogle ting med sig i baga-241 
gen som kan være lidt svære at håndtere, så de ligesom skal være åbne overfor at hvis de lige 242 
pludselig har en dårlig dag eller det ikke lige passer, så er der måske en rigtig god grund til 243 
det.  244 
M: Hvordan sikrer i at mentorerne de har de rette kvalifikationer?  245 
C: Jamen vi rekrutterer dem på lidt forskellige måde. Rigtig meget gennem netværk. Gennem 246 
vores netværk, gennem tidligere mentorers netværk, og så netop, jamen så har vi fokus på de 247 
her virksomhedsledere. Så det er ikke fordi at de har taget, nødvendigvis, det er der faktisk 248 
mange der har, men det er ikke dem alle sammen der har taget noget coaching-uddannelse el-249 
ler nødvendigvis lige ved hvordan man kører sådan et mentorskab. Men det de har, det de er 250 
eksperter i, det er lige præcis den her branche-viden om, der er rigtig mange flygtninge, der 251 
gerne vil være selvstændige, jamen hvordan starter man sin egen virksomhed. Vi har er-252 
hvervsledere fra over 400 små, store og mellemstore virksomheder, og rigtig mange af dem 253 
har selv startet det her op. De kender ligesom hele rumlen, og det er det de er eksperter i. Så 254 
det kan godt være at de ikke er gode til at give kram og alle de der ting, men til gengæld så 255 
kan de måske bidrage helt konkret med et job eller en praktikplads eller et netværk. Åbne dø-256 
re som en anden slags mentor måske ikke ville kunne, eller en sagsbehandler for den sags 257 
skyld.  258 
M: Du har også været lidt inde på det, men hvad er det mentorerne selv får ud af at hjælpe 259 
flygtningene? 260 
C: Jamen det er netop det der med at gøre en forskel. Det siger de alle sammen. Vi har lavet 261 
nogle evalueringer på baggrund af de unge for at høre, jamen hvad er det de får ud af det. Og 262 
det er rigtig meget det med at kunne mærke at de gør en forskel for de unge. De har selv væ-263 
ret unge engang, der er rigtig mange af de her mentorer som måske selv har været udsatte un-264 
ge engang, så de kan ligesom godt sætte sig i deres mentees sted, og ved at nogle gange er det 265 
bare virkelig svært at bryde igennem på arbejdsmarkedet og skaffe det her netværk. Og viden 266 
om, hvordan netværker man i Danmark, hvad vil det sige at have et netværk og hvordan bru-267 
ger man det? Det er ikke noget der falder alle naturligt, ikke de unge, måske i højere grad 268 
flygtningene som minder ret meget om os i forhold til det med netværk, syrerne i hvert fald. 269 
 Men alligevel, selvom man er god til det, hvis man så ikke kan det danske sprog og ikke ken-270 
der nogen i Danmark, jamen hvor skal man så starte henne ikke? Så det der med at føle at der 271 
er nogen der har brug for en og man ligesom kan dele ud af noget man er rigtig rigtig god til. 272 
Det er det vi ligesom prøver at oplyse dem om, at de skal ikke hjælpe med alt muligt de ikke 273 
kan finde ud af. De skal hjælpe med lige præcis det de ved aller mest om, og det er det der 274 
motiverer dem. 275 
M: Hvad for en relation har mentorerne til deres mentee? 276 
C: Ja nu er det jo et forholdsvist kort forløb, så jeg tror den er sådan, der er lidt forskelligt. 277 
Altså mange mødes 1-2 timer første gang, hvor det egentlig handler om at lærer hinanden at 278 
kende både den ene og anden vej. Og der skaber de vel nok en eller anden relation og dermed 279 
også en tillid og tryghed til hinanden, så man ligesom har lyst til at møde op igen, men også 280 
så man har lyst til at tage imod hjælp. Det tror jeg er ret vigtigt, at den her tillid bliver skabt 281 
første gang, for at borgeren kan respektere sin mentor og ligesom se at det her det giver me-282 
ning og jeg kan se at han/hun vil mig det godt og vil rigtig gerne være engageret i det her. 283 
Altså så jeg tror aldrig at det bliver helt den der venskabelige relation. Vi har nogle enkelte 284 
mentorer som er enormt engageret, og det har så været med en ung fx, at da den unge blev 285 
færdig, så mødte mentoren op, han blev færdig grunduddannelsen på noget håndværker, jeg 286 
kan ikke lige huske hvilken linje det var, så mødte mentor op med blomster og en mester som 287 
tilbød ham en lærerplads. Det var ligesom hans gave ikke? Og det er jo ikke alle mentorer der 288 
kan det eller lige er sådan, men jeg tror det er, jamen der er vel nok lidt en venskabelig relati-289 
on, men den er mere sådan professionel ikke? Altså det er to mennesker der mødes. De unge 290 
vil gerne tages seriøst og det tror jeg også de her flygtninge gerne vil. Så det er en professio-291 
nel relation, hvor der er tillid og tryghed og respekt.  292 
M: Tror du at det er en lige relation, eller hvad er det det hedder. Om de ser hinanden som li-293 
geværdige på en eller anden måde? Nu hedder det jo også en mentor. Om det er sådan en læ-294 
remester? 295 
C: Jeg synes egentlig vi gør ret meget ud af at man skal tage udgangspunkt i sin mentee og 296 
hvad det er mentee har lyst til. Det vi fortæller mentee er jo altid at erhvervslederen har meldt 297 
sig fordi han eller hun gerne vil hjælpe, men at det er på mentees præmisser. Ligeværdig.. 298 
Jamen altså den ene har mere erfaring end den anden. Og sådan er det bare. Men jeg tror man 299 
kan gøre det på mange forskellige måder. Og altså jeg tror at mentorerne har en tilgang hvor 300 
de ligesom respekterer et andet menneske som de sidder og deler ud af erfaringer. Og jeg tror 301 
også at mentorerne lærer noget i det her. Både noget om lige præcis den her målgruppe, hvad 302 
enten det er unge med et eller andet fysisk/psykisk handikap eller det er flygtninge med an-303 
 den kultur, etnicitet, sprog osv. Det er jo nogen der er på vej ud på arbejdsmarkedet som skal 304 
sådan ligesom overtage der når virksomhedslederne, mentorerne stopper. Jeg tror de lærer 305 
lidt af hinanden også. At det ikke bare er en envejskommunikation, men at det går begge ve-306 
je.  307 
M: Skaber det nogle særlige problematikker at det er baseret på frivillighed i forhold til ved-308 
holdenhed og sådan noget? 309 
C: Jeg synes faktisk mere at det skaber muligheder. Det at det er frivilligt tror jeg bare er med 310 
til at motivere begge partier i højere grad. Der er mange flygtninge som er blevet sådan helt, 311 
gud gør han det bare frivilligt? Hvordan kan det være at sådan en travl vigtig mand har lyst til 312 
at mødes med mig? Det har jo også været en masse snak om det der med frivillighed og løn-313 
net. Der er jo også lønnede mentorer i kommunerne, som så har en mere social tilgang, end 314 
de her erhvervsmentorer. Men jeg tror også bare, det er en anden tilgang når man er frivillig. 315 
Man har en særlig lyst til at hjælpe måske lige præcis den her målgruppe eller med måske li-316 
ge præcis det her problemfelt, og det kan mærkes fra begge sider af. Og det tror jeg er med til 317 
at motivere og fastholde de her frivillige. Det skal også siges at mentorerne, jeg har aldrig op-318 
levet, at de kun har hjulpet en mentee. Når de er færdige med den første, så vil de gerne have 319 
en til. Og det er jo ikke et krav. De forpligter sig til ét forløb, men der er rigtig mange der si-320 
ger ”jamen det krævede jo egentlig ikke så meget af mig”. Det virker måske uoverskueligt 321 
når man lige ringer og rekrutterer en men når man så prøver det af, jamen så finder man jo ud 322 
af, tænk engang jeg hjalp jo den her person videre i en eller anden grad, og jeg skulle kun 323 
bruge 4 timer om måneden i 4 måneder. Det kan jeg da godt gøre igen, hvis det kan give så 324 
meget. Så det er lidt en blanding af at gøre en forskel og gøre det let og attraktivt for dem. Så 325 
er det let at fastholde dem.  326 
M: Det er jo bare dejligt. Har i oplevet af flygtningene er sådan skeptiske overfor mentortil-327 
taget når de får tilbudt det? 328 
C: Ikke endnu, men det tror jeg også har noget at gøre med et godt samarbejde mellem orga-329 
nisationen her og de forskellige sagsbehandlere ude i kommunerne. Hvis de ligesom også er 330 
med på det her tilbud, at det er godt og at det giver noget, så er det jo også den måde man 331 
formidler det videre til borgerne. Så de har ret stor tiltro til det. Måske lidt i modsætning til 332 
de unge. Der er mange af dem der har været på kontanthjælp i over et år og har fået forskelli-333 
ge tilbud og tænker måske, hvorfor skulle det her være bedre end alle de andre? Så der kunne 334 
måske være lidt mere skeptiske miner fra de unge end fra flygtningene. Men der kan selvføl-335 
gelig være lidt i forventningsafstemningen. Både når vi ringer til flygtningene og når de 336 
snakker med mentorerne efterfølgende, at hvad er det præcis at min mentor kan hjælpe mig 337 
 til. Og der er måske nogen der tror at de har et job efter 4 måneder. Så der kan godt være nog-338 
le misforståelser engang imellem og det er jo primært på grund af sproget. At de ikke taler 339 
helt perfekt engelsk. Eller sagsbehandleren måske ikke formulerer sig ordentligt. Så der kan 340 
være nogle problematikker der i starten, hvis man ikke helt har forstået, hvad er det det her 341 
forløb går ud på? Hvad kan jeg få og hvad kan jeg ikke forvente? 342 
M: Hvilken betydning har det for flygtningene at de føler sig støttet og anerkendt af deres 343 
mentor? 344 
C: Altså jeg tænker, det er jo nok lidt svært for mig at snakke på flygtningenes vegne. Også 345 
fordi vi har jo egentlig ikke os her inde så meget kontakt med dem. Vi er mentorernes kon-346 
taktperson og så er sagsbehandlerne flygtningenes kontaktperson. Men jeg tror da, at det be-347 
tyder rigtig meget for dem, at møde et menneske der vil dem og få snakket nogle ting igen-348 
nem. Det er også sådan at hvis man kommer her til med sin familie og har en særlig uddan-349 
nelse, en særlig passion for et eller andet område, jamen så er det da også fedt at mødes med 350 
et menneske, der har den samme interesse. Så jeg tror da helt klart at det har en stor betyd-351 
ning for dem at mødes med nogen og netop fordi de er frivillige. Jeg tror at der ville være en 352 
helt anden opfattelse, hvis det netop er en sagsbehandler eller en lønnet, der får løn for at mø-353 
des med dem og snakke med dem. Det tror jeg er en anden slags samtale.  354 
M: Du har allerede nævnt det her med netværk rigtig mange gange, men hvorfor er det her 355 
netværk så vigtig? 356 
C: Jamen hvad er det nu man plejer at sige? Er der ikke en 70-80% af stillingerne der bliver 357 
besat igennem netværk? Det gælder jo stadig. Det er meget sådan, bare den måde vi rekrutte-358 
re mentorer her inde, det er igennem netværk, linkedin, altså det er bare den måde man gør 359 
det på i dag. Kender du nogen der kender nogen. Hey jeg er i gang med at sælge min lejlig-360 
hed, vil du ikke lige dele det? Det er bare sådan det fungerer. Der er ikke lige så mange ar-361 
bejdspladser, men der er rift om dem, så man plejer kun at få et job hvis man kender nogen 362 
der kender nogen eller en lejlighed eller hvad der nu handler om. Så det tror jeg bare er blevet 363 
den nye måde at, eller ikke nødvendigvis ny, men det er i hvert fald en meget naturlig tilgang 364 
til det når man skal i arbejde, at man bruger sit netværk så vidt muligt. Selvfølgelig kan det 365 
også godt være man er heldig engang imellem, men jeg synes oftest at det meste bliver besat 366 
igennem netværk. 367 
M: Nu er det her forløb jo meget erhvervsorienteret. Ser du det som noget der kan hjælpe i et 368 
større perspektiv, altså på integrationen? At det fokuserer meget på arbejde men det hjælper 369 
bredere set? 370 
 C: Altså det umiddelbare svar er jo ja ikke? Hvis vi kan hjælpe flygtninge ud på arbejdsmar-371 
kedet, hjælpe dem til at lære dansk, få sig et netværk, komme ud af isolationen, jamen det er 372 
jo netop det der er integration ikke? Så det synes jeg da i høj grad det bidrager til. Det er jo 373 
også meget det man snakker om, altså sprog og arbejde, altså, at komme ud i samfundet og 374 
bidrage og føle man ligesom hører til. Så bliver man vel også integreret på den måde. Så ja 375 
det synes jeg i høj grad den her mentorordning gør. 376 
M: Ja så kom jeg bare til at tænke på om det er alle virksomheder der kan bruges? Altså er 377 
det alle virksomheder der egner sig til at tage flygtninge ind? Jeg tænker også lidt på i forhold 378 
til hvor mange flygtninge man kan hjælpe? Der er vel begrænset antal erhvervsledere eller? 379 
C: Jo, altså man kan sige at det er erhvervsledere og erfarne erhvervsfolk. Altså jeg tror det er 380 
90% der er erhvervsledere, men ellers så er det også måske sådan, underledere eller nogen, 381 
der har mange års erfaring på arbejdsmarkedet og som ligesom har lyst til at hjælpe den her 382 
målgruppe. Vi matcher jo efter branche, så der på den måde, der går vi jo også specifik efter 383 
nogen virksomheder. Vi har samarbejde med nogle landsdækkende virksomheder og så, det 384 
er hvor de ligesom officielt tilbyder deres medarbejdere at være frivillige mentorer. Men der 385 
er jo også bare nogle mentorer, der gør det i deres fritid. Men fx da der kom nogle af de her 386 
flygtninge, som gerne ville være noget inde for håndværksbranchen, jamen så fandt vi en 387 
håndværker til dem. Sådan som det bare er, og det er egentlig også lidt en udfordring med de 388 
unge nogle gange, de er at de her håndværkere har virkelig travlt og de har en lidt anden jar-389 
gon. Og det kan nogle gange godt være lidt svært at mødes, fordi nogle af de unge måske 390 
godt kan være lidt forsigtige og tilbageholdne, og hvis man ikke er med på den der samme 391 
måde, jamen så kan det være lidt svært at skabe den der gode relation. Men det tænker jeg 392 
egentlig har ret meget at gøre med hvad det er for nogle mennesker også, der tilmelder sig. 393 
Altså dem der frivilligt tilmelder sig mentorordningen eller som vi spørger og de siger ja, ja-394 
men så har de jo også en interesse i den ene eller den anden målgruppe. Så ja, mit svar ville 395 
nok være at det er alle virksomheder der kan bidrage. De har vel alle sammen en tilgang til 396 
det danske arbejdsmarked og ved ligesom hvad der er vigtigt. De ved da noget om netværk, 397 
ansøgninger, jobsamtaler, dansk arbejdskultur, hvad er det der kræves, hvad leder man efter 398 
når man skal ansætte en ny i den her virksomhed? Så jeg tror ikke at vi egentlig kan afgrænse 399 
nogen på den her måde. Vi er interesserede i at alle virksomheder bidrager selvfølgelig.  400 
M: Ja. Jeg kom bare til at tænke på det her med de sociale mentorforløb over for de her meget 401 
arbejdsmarkeds-orienteret. Er det vigtigt at der er nogen til at tage hånd om den anden side? 402 
Altså enten nogle sagsbehandlere eller en anden mentorordning, som ligesom kan hjælpe dem 403 
med de sociale ting og ligesom komme på plads i samfundet? 404 
 C: Altså det er jo meget individuelt fra forløb til forløb. Jeg tror det vi prøver at gøre op-405 
mærksom på, både med de unge, der er det uddannelsesparate unge. Det vil sige nogen, det 406 
kan godt være de har nogle psykiske udfordringer, men de er ikke, altså, det er ikke det der er 407 
fokus. Altså de kan godt have job og uddannelse for at, altså ligesom, de er klar til det. Og det 408 
er det samme med de her flygtninge. De skal ligesom også været nået der til. Vi er begyndt at 409 
ligesom lave nogle, jamen de skal have fået tilsendt deres uddannelsespapirer. Vi har også 410 
tænkt lidt over, jamen skal de også allerede være familiesammenførte, fordi vi kan se at det 411 
også kan langsomliggøre processen lidt, hvis de ikke er blevet det endnu, hvis de kan blive 412 
det. Så der er nogen der har sociale mentorer. Ikke af flygtninge men af de unge. Så jo, det 413 
kan da godt være nogle gange at der kan være behov for både de ene og det andet, jeg tror 414 
også at man skal være opmærksom på  at måske kan man også have lidt for mange kontakt-415 
personer engang imellem. Og det kan jo godt være at der ikke er lige så meget behov, at få 416 
italesat alle de her problemstillinger til en start, men måske bare det med at drøfte nogle ud-417 
fordringer med at finde arbejde, at det måske er nok, eller få den der anerkendelse af sin er-418 
hvervsmentor, og møde et menneske der vil en. At det måske kan være med til at styrke selv-419 
tilliden og løse nogle af de problemer der kunne være ved siden af. Så de følges jo lidt ad 420 
selvfølgelig. Og det var også det jeg nævnte lidt i starten, det er jo stadig mennesker der mø-421 
des, så man kan jo aldrig være totalt robot og bare sige sådan og sådan og sådan, vi ses. Det 422 
er jo nogle engagerede mentorer som gerne vil andre mennesker og gerne vil hjælpe andre 423 
mennesker. Men har man særlige udfordringer, sociale, psykiske, jamen så passer man måske 424 
heller ikke ind i den her målgruppe. Det er sådan lidt en hårfin grænse. Det er lidt svært sådan 425 
helt præcist at pege ned på, hvem der passer ind og hvem der ikke passer ind. Det lader vi 426 
være op til sagsbehandlerne og de mentees der tilmelder sig at finde ud af sammen. Er det her 427 
et forløb jeg kunne få noget ud af, giver det mening for dig? 428 
M: Og hvis mentoren ikke har succesfølelse med det, fordi det simpelthen er for svær en sag, 429 
så kan man jo også hurtigt tabe folk. 430 
C: Og det er jo også det vi siger til sagsbehandlerne der  ude. At mentorerne skal føle at de 431 
kan gøre en forskel, og hvis de har at gøre med en mentee, der mødes og græder helt vildt 432 
fordi det er så hårdt, jamen så vil mentorerne føle sådan lidt, gud, jamen det her er jeg jo slet 433 
ikke uddannet til. Det er jeg slet ikke rustet til. Jeg troede jo bare at jeg skulle dele ud af mit 434 
netværk, men det er jo tydeligt at se at den her person har brug for meget mere støtte end jeg 435 
kan give. Så jeg passer jo slet ikke ind i det her korps måske. Så det er ret vigtigt, der er man-436 
ge forskellige målgrupper at please i den her ordning ikke? Men det er vigtigt at være reali-437 
stisk og selvfølgelig skal vi prøve nogle ting af, og det har vi gjort det her år, for at finde ud 438 
 af, jamen hvem kunne passe bedst ind i den her mentorordning.  Men også være åbne for at 439 
der måske også er nogle engang imellem, som også kan få lov til at prøve det af, hvis de vur-440 
dere at de godt kan tage den chance. Men man kan sige altså, det er jo heller ikke fordi at det 441 
er sådan helt. Vi har jo også nogle udfordringer engang imellem med de her flygtninge, men 442 
jeg synes bare, at mentorernes tilgang gør det mindre problematisk. Altså de er opmærksom-443 
me, jeg tror det er vigtigt at forberede dem på det værste nærmest ikke? Og hvis de er op-444 
mærksomme på at det kan tage lidt lang tid i starten, jamen vi kan have lidt svært ved at 445 
kommunikere over telefonen fordi det er nemmere når man sidder face to face og snakker en-446 
gelsk. Jeg kan ikke få fat på ham osv osv. Det er nogle problematikker vi kender til i alle 447 
målgrupper. Vi har også mentorordninger for netop højtuddannede nydanskere, og der kan de 448 
samme ting ske. Men hvis man ligesom forbereder hinanden på det og sørger for at følge op 449 
og være der for mentoren, jamen så føler de sig stadig motiveret til at hjælpe. Så vi har egent-450 
lig ikke oplevet de store udfordringer med flygtninge.  451 
M: Hvor længe tænker du at man skal have været i landet for at man er klar til at være med i 452 
sådan et her? Du snakkede om at de skal være familiesammenført? Kan der ikke gå 3 år med 453 
det? 454 
C: Faktisk så har vi lavet en målgruppe der hedder at man maks må have været i landet i 3 år. 455 
Det er jo også egentligt fordi vi tænker at forhåbentlig er de nået længere på det tidspunkt. Nu 456 
kan jeg ikke lige helt præcist huske reglerne, det er også lidt forskelligt fra kommune til 457 
kommune, men der er jo nogle, optimistiske retningslinjer for hvornår de her flygtninge skal 458 
være ude i noget praktik, fra de kommer til landet. Og det er, altså vi snakker om nogle må-459 
neder, så derfor kan det være en stor udfordring for de her sagsbehandlere der sidder og lige-460 
som ikke ved, jamen hvad skal de gøre ved problemet. Så det er jo ligesom der at mentorerne 461 
kan gå ind og hjælpe og ikke nødvendigvis skaffe dem noget på kort tid, men i hvert fald 462 
hjælpe dem videre. Enten til at få et bedre liv, føle sig mere velkommen i Danmark og en del 463 
af Danmark, og få lyst til også at bidrage til landet. Jeg tror også meget at hvis man ligesom 464 
selv kan se det som flygtning at det her giver mening, og jeg skal bare sådan og sådan og så 465 
kan jeg komme videre, så tror jeg også det er nemmere og hurtigere at komme ind på ar-466 
bejdsmarkedet. Det kræver selvfølgelig lidt hjælp. Det gør det jo altid også selv for os. 467 
M: Ser i det som et godt nok resultat at folk ”bare” kommer i praktik, eller hvad man kan si-468 
ge? 469 
C: Altså man kan sige, i og med det er et kort forløb. Vi har ikke så mange resultater endnu, 470 
fordi pilotforløbet stadig er i gang. De fleste af dem er kommet i praktik under forløbet. Jeg 471 
tror at det er en rigtig god start det her mentorforløb. Det er en rigtig god måde for de her 472 
 flygtninge, der måske for nyligt er kommet til landet, at allerede nogle få måneder efter at 473 
komme ud og møde en erhvervsleder og tale om dansk arbejdskultur, virksomheder, få noget 474 
netværk, lærer lidt om hvad det vil sige at være i Danmark, at arbejde i Danmark, så ja, det er 475 
måske en måde at starte det op på. Forhåbentligt kan det også resultere i nogle helt konkrete 476 
resultater på længere sigt. Men vi kender til gengæld ikke resultaterne endnu, så jeg kan ikke 477 
helt kommentere på, hvad der kommer til at ske. Men vi er da spændte på at se, hvor det skal 478 
føre hen. Det jeg kan se end til videre, det er at sagsbehandleren på kommunerne er meget 479 
begejstrede for den her indsats. De kan virkelig mærke at de gør en forskel for de her flygt-480 
ninge. Jeg tror jeg tænker meget på den her tilgang man har til det som flygtning når man 481 
kommer til landet. Hvis man er helt opgivende, jamen så er det ret svært at komme i gang 482 
med noget. Og der er mentorerne med til at motivere dem og se muligheder. Måske også nog-483 
le steder, hvor de ikke selv har set muligheder. Jeg tror også bare at hvis man kommer i noget 484 
praktik eller måske får et deltidsjob eller noget. Det der med at have en mentor på sidelinjen, 485 
en erhvervsmentor som man ligesom kan, hey nu har jeg fået en lønseddel, jeg fatter ikke no-486 
get som helst af det her. Eller jeg er i gang med at skrive en ansøgning. Kan du ikke lige kig-487 
ge den igennem fordi mit dansk er jo slet ikke godt nok. Det ved jeg ikke, få nogle råd ved 488 
siden af. Det tror jeg er en rigtig god støtte til at starte op der fra hvor man nu engang er nået 489 
til. Og det er jo netop også lidt det, i hvert fald når man snakker netværk. De unge her, jamen 490 
de har mor og far. De har naboen, de har fodboldtræneren og de har måske haft en fritidsjob, 491 
og så har de alle vennerne i skolen osv. Osv. Altså de har jo et kæmpe netværk. De her flygt-492 
ninge kan måske kun have deres lille kernefamilie og måske nogle enkelte familiemedlem-493 
mer som også er kommet her til for nyligt. Også har de sagsbehandleren i kommunen. Altså 494 
det er virkelig begrænset hvem de kender. Og så synes jeg bare også det er vigtigt fra den an-495 
den side af. Der har været så mange problematikker omkring de her flygtninge der kommer 496 
og tager vores velfærdssamfund og de kommer bare for at få kontanthjælp osv. Osv. At det er 497 
vigtigt at de her virksomhedsledere går i front og kan se potentiale i flygtningene. At de kan 498 
se, gud det giver faktisk mening. Det her er faktisk nogle meget engagerede, dygtige menne-499 
sker, der gerne vil være til gavn for det danske samfund. Så det er jo egentlig også for at for-500 
midle det budskab ud til de her virksomhedsledere, fordi hvis de går i front i den her sag, ja-501 
men så bliver det jo nemmere på længere sigt for en flygtninge at søge et job. De får noget er-502 
faring med den her målgruppe også, og kan se hvad der ligesom kan give mening.  503 
M: Man kunne godt tænke lidt, at lige præcis den her stærke flygtningemålgruppe, det er lidt 504 
den letteste at tage fat i. Hvad med resten? Er det mentorordninger der også er løsningen der 505 
eller hvordan? 506 
 C: Jamen det kommer jo lidt an på, hvor de er henne. Jeg tror også det er vigtigt at man kan 507 
begrænse sig. Og dermed ikke sagt at man ikke skal hjælpe de andre. Selvfølgelig skal vi og-508 
så det. Men det er der måske nogle virksomheder, der også kan hjælpe med. Altså jeg tænker 509 
også at man måske skal tænke lidt i nye baner om hvordan man kan hjælpe de her flygtninge. 510 
Er det kommunerne der skal gøre det, er det regeringen der skal gøre det, er det organisatio-511 
ner der skal gøre det, er det virksomheder, der skal gå i front. Vi er lige startet et projekt med 512 
Novo Nordisk som rund i hele landet, de har jo nogle forskellige afdelinger, de har sat 50 513 
medarbejdere til rådighed til at være mentorer for flygtninge. Det er så et andet projekt i For-514 
eningen Nydansker, der ikke har noget at gøre med ”Hjælp en flygtning nu” at gøre. Det er et 515 
6 måneders forløb, hvor det udelukkende er Novo-medarbejdere. Så der er det jo ikke bran-516 
che-specifikt. Til gengæld er det jo nogle medarbejdere, der har det stærkeste netværk og som 517 
er på toppen af danske virksomheder ikke? Så det er også spændende hvor det bærer hen. 518 
Men det synes jeg bare er et godt eksempel på hvordan virksomheder går ind og hjælper. Det 519 
er så os der administrerer det, men det er virksomhederne der bidrager med den her frivillige 520 
arbejdskraft. Så det synes jeg også er inspirerende, at det ikke kun skal komme en vej fra. Og 521 
her kunne man måske også hjælpe andre målgrupper af flygtninge, hvis det var det man valg-522 
te. 523 
M: Nu kom jeg bare lige til at tænke på, i forhold til tiltaget her, har i nogle udfordringer med 524 
kultur, religion, sådan noget? 525 
C: Nej. Ikke endnu. Jeg tror virkelig, jeg tror alle virksomheder kan bidrage, men jeg tror ik-526 
ke nødvendigvis at alle mentorer i lige så høj grad eller alle mennesker i lige så høj grad vil 527 
kunne være erhvervsmentorer. Det kræver selvfølgelig også lidt. Og dem der melder sig og 528 
siger ja, jamen det er også nogen som måske er lidt mere åbne over for alle forskellige udsat-529 
te slags målgrupper. Så jeg tror det handler om at klæde dem godt på. Forberede dem på hvad 530 
det er. Hvad det handler om. De skal jo ikke have en eller anden religionsdebat når de mødes. 531 
Det handler om job og de har begge to, det tror jeg også er ret vigtigt, at det ikke nødvendig-532 
vis er det der skal være fokus på. De har den samme interesse for medicin. Jamen så er det 533 
det vi snakke om. Så er det da ligegyldigt hvilken hudfarve du har eller hvor gammel du er, 534 
eller hvad ved jeg.  535 
Bilag 3  
